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S ø r e n  K i e r k e g a a r d - u d g a v e r  e f t e r  1 9 5 6
ved J. EILSCHOU HOLM, M. MÜLLER og M. OLDENBURG
N e d e n s t å e n d e  b i b l i o g r a f i  s k a l  b l o t  b e t r a g t e s  s o m  e t  b i d r a g  t i l  f r e m s k a f f e l s e  a f  
o p l y s n i n g e r  o m  S ø r e n  K i e r k e g a a r d - u d g a v e r ,  d e r  e r  u d k o m m e t  e f t e r  1 9 5 6 .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
A b e r  e s  g i b t  e i n e  M a c h t .  E i n e  A u s w a h l  
v o n  E b e r h a r d  W i t t e .  W u p p e r t a l  1 9 5 9 .  
2 4  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
A b s c h l i s s e n d e  u n w i s s e n s c h a f t l i c h e  N a c h ­
s c h r i f t  z u  d e n  P h i l o s o p h i s c h e n  B r o c k e n .  
1 .  u n d  2 .  T e i l .  Ü b e r s e t z t  v o n  H a n s  M a r t i n  
J u n g h a n s .  D ü s s e l d o r f / K ö l n  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
3 5 5  s . ,  4 1 8  s .
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
1 6 .  A b t e i l u n g ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
A s l u t t e n d e  u v i d e n s k a b e l i g  E f t e r s k r i f t .  U d ­
g i v e t  m e d  i n d l e d n i n g  o g  k o m m e n t a r  a f  
N i e l s  T h u l s t r u p .  K ø b e n h a v n  1 9 6 2 .  6 2 4  s . ,  
4 5 9  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
D i e  ä s t h e t i s c h e  G ü l t i g k e i t  d e r  E h e .  K ö l n  
u n d  O l t e n  1 9 6 3 .  2 0 4  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
A n t h o l o g y .  E d .  b y  R o b e r t  B r e t a l l .  N e w  
Y o r k  1 9 5 9 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
A t t a c k  u p o n  C h r i s t e n d o m ,  1 8 5 4 - 5 5 .  T r .  
w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  b y  W a l t e r  L o w r i e .  
B o s t o n  1 9 5 6 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
D e r  A u g e n b l i c k .  Ü b e r s e t z t  v o n  H a y o  G e r -  
d e s .  D ü s s e l d o r f / K ö l n  1 9 5 9 .  3 6 4  s .
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
3 4 .  A b t e i l u n g ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
A u s w a h l  a u s  d e m  G e s a m t w e r k  d e s  D i c h ­
t e r s .  D e n k e r s  u n d  r e l i g i ö s e n  R e d n e r s .  
U n t e r  M i t a r b e i t  v o n  R o s e  H i r s c h ,  b e s o r g t  
v o n  E m a n u e l  H i r s c h .  S t u t t g a r t - H a m b u r g  
1 9 6 1 .  4 4 8  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
B e g r e b e t  A n g e s t .  I n d l e d n i n g  o g  n o t e r  v e d  
V i l l y  S ø r e n s e n .  K ø b e n h a v n  I 9 6 0 .  2 3 8  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
D e r  B e g r i f f  A n g s t .  Ü b e r s e t z t  v o n  L i s e l o t t e  
R i c h t e r .  R e i n b e c k  b e i  H a m b u r g  I 9 6 0 .  
2 0 2  s .
( W e r k e  1 ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
B r e v i a r i o .  A n t o l o g i a  a  c u r a  d i  P .  S c h ä f e r  
e  M .  B e n s e .  I n t r o d .  d i  M  B e n s e .  T r a d .  d i  
D o m e n i c o  T a r i z z o  e  P u c c i  P a n z i e r i .  M i ­
l a n o  1 9 5 9 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
D a s  B u c h  ü b e r  A d l e r .  N e u g e o r d n e t  u n d  
ü b e r s e t z t  v o n  H a y o  G e r d e s .  D ü s s e l d o r f /  
K ö l n  1 9 6 2 .  2 3 3  s .
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
3 6 .  A b t e i l u n g ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
C h r i s t e n t u m  u n d  C h r i s t e n h e i t .  A u s g e w ä h l t  
u n d  ü b e r s e t z t  v o n  E v a  S c h l e c h t a .  M ü n ­
c h e n  1 9 5 7 .  4 3 7  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n  A a b y e :
C h r i s t i a n  d i s c o u r s e s ;  a n d  T h e  l i l i e s  o f  t h e  
f i e l d  a n d  t h e  b i r d s  o f  t h e  a i r ,  a n d  t h r e e  d i s ­
c o u r s e s  a t  t h e  c o m m u n i o n  o n  F r i d a y s .  T r .  
w i t h  i n t r o d .  b y  W a l t e r  L o w r i e .  F a i r  L a w n  
( N .  J . )  O x f o r d  U n i v .  P r e s s  1 9 6 1 .  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
C h r i s t l i c h e  R e d e n  1 8 4 8 .  U n t e r  M i t a r b e i t  
v o n  R o s e  H i r s c h ,  ü b e r s e t z t  v o n  E m a n u e l  
H i r s c h .  D ü s s e l d o r f / K ö l n  1 9 5 9 .  3 4 2  s .  
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
2 0 .  A b t e i l u n g ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
C h r i s t l i c h e  R e d e n .  Ü b e r s ,  u n d  m i t  e .  N a c h ­
w o r t  h r s g .  v o n  W i l h e l m  K ü t e m e y e r .  2 .  
e r w e i t e r t e  A u f l .  G ö t t i n g e n  1 9 6 1 .  1 2 8  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
D a g b ø g e r .  U d v a l g t  o g  k o m m e n t e r e t  a f  P e ­
t e r  P .  R o h d e .  B d .  1  1 8 3 4 - 4 3 .  K ø b e n h a v n
1 9 6 1 .  2 3 7  s .
R E C :
N i e l s  T h u l s t r u p ,  I n f o r m a t i o n  6 / i 2  1 9 6 1 .  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
L a  d i a l e t t i c a  d e l l a  c o m m u n i c a z i o n e  e t i c a  
e d  e t i c o r e l i g i o s a .  A  c u r a  d i  C o r n e l i o  F a ­
b r o .  B r e s c i a  1 9 5 7 .  s .  3 5 9 - 4 1 3 .  ( S t u d i  
K i e r k e g a a r d i a n i ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
D o s  d i á l o g o s  s o b r e  e l  p r i m e r  a m o r  y  e l  
m a t r i m o n i o .  T r a d .  p o r  D e m e t r i o  G .  R i ­
v e r o .  M a d r i d  1 9 6 1 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
D i a p s a l m a t a .  T r a d .  d e  J a v i e r  A r m a d a .  
P r o l o g e  d e  C a r l o s  M a r t i n  R a m í r e z .  B u e ­
n o s  A i r e s  1 9 6 1 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
T h e  d i a r y  o f  S ø r e n  K i e r k e g a a r d .  T r a n s - *  
l a t e d  b y  G e r d a  M .  A n d e r s o n .  E d i t e d  b y  
P .  R o h d e .  N e w  Y o r k  I 9 6 0 .  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
D i s c o u r s  é d i f i a n t s .  L a  P é c h e r e s s e .  D e  T i m *  
m u t a b i l i t é  d e  D i e u .  T r a d u c t i o n  e t  i n *  
t r o d u c t i o n  d e  J a c q u e s  C o l e t t e .  B r e e g e $
1 9 6 2 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
l ’E c o l e  d u  C h r i s t i a n i s m e .  T r a d u i t  d u  d a *  
n o i s  p a r  P .  H .  T i s s e a u .  P a r i s  1 9 6 3 .  3 2 3  s  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
E d i f y i n g  d i s c o u r s e s .  A  s e l e c t i o n .  E d i t e d  
w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  b y  P a u l  L .  H o l m e r .  
T r .  b y  D a v i d  F .  a n d  L i l l i a n  S w e n s o n .  
N e w  Y o r k  1 9 5 8 .  2 6 5  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
E e n  k e u z e  u i t  z i j n  d a g b o c k e n .  V e r t ,  e n  
i n g e l e i d  d o o r  H .  A .  v a n  M u n s t e r ,  U t r e c h t  
1 9 5 7 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ô r e n :
D e r  E i n z e l n e  u n d  s e i n  G o t t .  A u s g e w a h l t  
u n d  e i n g e l e i t e t  v o n  W a l t e r  R e s t .  F r e i b u r g  
i m  B r e i s g a u  1 9 6 1 .  1 8 1  s ,
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
E i t h e r  /  O r .  V o l .  I  a n d  I L  V o l .  I ,  T r a n s -
l a t e d  b y  D a v i d  F .  S w e n s o n  a n d  L i l l i a n  
M a r v i n  S w e n s o n .  V o l .  I I ,  T r a n s l a t e d  b y  
W a l t e r  L o w r i e .  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k  
1 9 5 9 .  V o l .  I  4 6 5  s .  V o l .  I I  3 7 2  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
E i t h e r  /  O r .  2  v o l .  T r a n s l a t e d  b y  W a l t e r  
L o w r i e .  L o n d o n  1 9 5 9 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
E n t w e d e r  -  O d e r .  Ü b e r s e t z t  v o n  C h r i s t o p h  
S c h r e m p f .  W i e s b a d e n  [ B r e m e n  1 9 5 5 ] .  
5 0 8  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
E n t w e d e r  /  O d e r .  1 .  u n d  2 .  T e i l .  Ü b e r s e t z t  
v o n  E m a n u e l  H i r s c h .  D ü s s e l d o r f / K ö l n  
1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  5 1 0  s . ,  4 4 8  s .
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
1 - 3  A b t e i l u n g ) .
R E C :
S c h l e g e l ,  W .  i  P h i l o s o p h i s c h e r  L i t e r a t u r ­
a n z e i g e r .  1 1 .  J a h r .  n r .  6  1 9 5 8 .  s .  2 6 8 - 2 7 1 .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
E n t w e d e r  -  O d e r .  K ö l n  u n d  O l t e n  I 9 6 0 .  
1 0 3 8  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
E r b a u l i c h e  R e d e n  1 8 4 3 / 4 4 .  Ü b e r s e t z t  v o n  
E m a n u e l  H i r s c h .  D ü s s e l d o r f / K ö l n  1 9 5 6 .  
2 1 9  s .
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
7 . ,  8 .  u n d  9 .  A b t e i l u n g ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
E r b a u l i c h e  R e d e n  i n  v e r s c h i e d e n e m  G e i s t  
1 8 4 7 .  Ü b e r s e t z t  v o n  H a y o  G e r d e s .  D ü s s e l ­
d o r f / K ö l n  1 9 6 4 .  3 7 8  s .
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
1 8  A b t e i l u n g ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
E r s t l i n g s s c h r i f t e n .  U n t e r  M i t a r b e i t  v o n  
R o s e  H i r s c h ,  ü b e r s e t z t  v o n  E m a n u e l  
H i r s c h .  D ü s s e l d o r f / K ö l n  I 9 6 0 .  1 9 5  s .  
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
3 0 .  A b t e i l u n g ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
E s t é t i c a  y  E t i c a  e n  l a  f o r m a t i o n  d e  l a  p e r ­
s o n a l i d a d ,  t r a d .  d e .  A r m a n d  M a r o t .  B u e ­
n o s  A i r e s  1 9 5 5 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
E x e r c i t a c i ó n  d e l  c r i s t i a n i s m o .  T r a d .  D i -  
r e c l a  d e l  d a n é s  y  p r o l .  p o r  D e m e t r i o  G .  
R i v e r o .  M a d r i d  1 9 6 1 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
L ’e x i s t e n c e .  T e x t e s  t r a d u i t s  p a r  P .  H .  T i s -  
s e a u  e t  c h o i s i s  p a r  J e a n  B r u n .  P a r i s  1 9 6 2 .  
s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
E x i s t e n z  i m  G l a u b e n .  A u s  D o k u m e n t e n ,  
B r i e f e n  u n d  T a g e b ü c h e r n .  Ü b e r s e t z t  v o n  
L i s e l o t t e  R i c h t e r .  B e r l i n  1 9 5 6 .  2 7 1  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
F o r f ø r e r e n s  D a g b o g .  [ N y  u d g . ] .  K ø b e n ­
h a v n  1 9 5 6 .  1 5 5  s .
( L e v e n d e  L i t t e r a t u r ,  3 8 ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
F o r f ø r e r e n s  D a g b o k .  E f t e r s k r i f t  a v  N i e l s  
K o f  o e d .  S t o c k h o l m  1 9 5 9 .  1 8 8  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
F r u c h t  u n d  Z i t t e r n .  M i t  E r i n n e r u n g e n  a n  
K i e r k e g a a r d  v o n  H a n s  B r ø c h n e r .  R e i n b e k  
b e i  H a m b u r g  1 9 6 1 .  1 4 9  s .
( W e r k e  3 ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
F r y g t  o g  B æ v e n .  I n d l e d n i n g  o g  N o t e r  v e d  
N i e l s  T h u l s t r u p .  K ø b e n h a v n  1 9 6 1 .  1 8 0  s .  
( G y l d e n d a l s  U g l e b ø g e r ) .
R E C :
N .  H .  S ø e ,  K r i s t e l i g t  D a g b l a d  * » h i  1 9 6 1 .  
E .  T h e s t r u p  P e d e r s e n ,  B e r l i n g s k e  A f t e n a v i s  
2 7 / i i  1 9 6 1 .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
D e  h e r h a l i n g  [ G j e n t a g e l s e n ] .  E e n  p r o e v e  
i n  d e  e x p e r i m e n t e r e n d e  p s y c h o l o g i e  d o o r  
C o n s t a n t i n  C o n s t a n t i u s .  U i t  h e t  d e e n s  v e r t .  
d o o r  J o h a n  V a n d e s v e k e n .  I n g e l e i d  d o o r  
L .  F l a m .  A m s t e r d a m  1 9 6 0 .  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
H e t  b e g r i p  a n g s t .  E e n  e e n v o u d i g e  p s y c h o ­
l o g i s c h e  m e d i l a l i e ,  d i e  h e e n w i j s t  n a a r  h e t  
d o g m a t i s c h  p r o b l e m  v a n  d e  e r f z e n d e  d o o r  
V i g i l i u s  H a u f n i e n s i s .  U i t  h e t  D e e n s  v e r t . ,  
i n g e l . ,  e n  v a n  a a n t e k v o r z i e n  d o o r  J .  
S p e r m a  W i e l a n d .  U t r e c h t  1 9 5 8 .  . . s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
J o h a n n e s  C l i m a c u s .  D e  o m n i b u s  d u b i t a n -  
d u m  e s t .  V e r t a a l d ,  i n g e l e i d  e n  t o e g e l i c h t  
d o o r  J o h a n  G r o o t e n .  A m s t e r d a m  1 9 5 7 .  
s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
J o h a n n e s  C l i m a c u s ,  o r  D e  o m n i b u s  d u b i -  
t a n d u m  e s t ,  a n d  a  S e r m o n .  B y  T .  H .  
C r o x a l l .  S t a n f o r d  1 9 5 8 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
J o u r n a l  ( E x t r a i t s ) ,  1 ,  1 8 3 4 - 1 8 4 6 .  T r a d u i t  
d u  d a n o i s  p a r  K n u d  F e r l o v  e t  J e a n - J .  G â ­
t e a u .  P a r i s  1 9 6 3 .  4 4 6  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
J o u r n a l  ( E x t r a i t s ) ,  2 ,  1 8 4 6 - 1 8 4 9 .  T r a d u i t  
d u  d a n o i s  p a r  K n u d  F e r l o v  e t  J e a n - J .  G â ­
t e a u .  P a r i s  1 9 5 4 .  4 0 5  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
J o u r n a l  ( E x t r a i t s ) ,  3 ,  1 8 4 9 - 1 8 5 0 .  T r a d u i t  
d u  d a n o i s  p a r  K n u d  F e r l o v  e t  J e a n - J .  G â ­
t e a u .  P a r i s  1 9 5 5 .  4 2 2  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
J o u r n a l  ( E x t r a i t s )  4 ,  1 8 5 0 - 1 8 5 3 .  T r a d u i t  
d u  d a n o i s  p a r  K n u d  F e r l o v  e t  J e a n - J .  G â ­
t e a u .  P a r i s  1 9 5 7 .  4 7 5  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
J o u r n a l  ( E x t r a i t s ) ,  5 ,  1 8 5 4 - 1 8 5 5 .  T r a d u i t  
d u  d a n o i s  p a r  K n u d  F e r l o v  e t  J e a n - J .  G â ­
t e a u .  P a r i s  1 9 6 1 .  4 1 2  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
T h e  J o u r n a l  s  o f  K i e r k e g a a r d .  E d i t e d  w i t h  
a n  i n t r o d u c t i o n  b y  A l e x a n d e r  D r u .  N e w  
Y o r k  1 9 5 9 .  s .
( S é l e c t i o n  f r o m  a n  e d .  p u b l i s h e d  b y  O x ­
f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s  1 9 3 9 ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ô r e n :
K i e r k e g a a r d  [ W e r k e ,  A u s z u g ] .  A u s g e -  
w à h l t  u n d  e i n g e l e i d e t  v o n  H e r m a n n  D i e m .  
F r a n k f u r t / M ,  H a m b u r g  1 9 5 6 .  2 0 8  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
K i e r k e g a a r d .  U r v a l  o c h  ô v e r s .  a v  L a r s  
G ô r a n s s o n .  ( E n t e n - E l l e r ,  S t a d i e r  p å  L i v e t s  
V e i ,  G j e n t a g e l s e n ,  A f s l u t t e n d e  u v i d e n s k a ­
b e l i g  E f t e r s k r i f t ) .  S t o c k h o l m  1 9 5 6 .  2 4 2  s .
K i e r k e g a a r d ,  S o r e n :
K l e i n e  A u f s ä t z e  1 8 4 2 - 5 1 .  D e r  C o r s a r e n -  
s t r e i t .  Ü b e r s e t z t  v o n  H a y o  G e r d e s .  D ü s s e l ­
d o r f / K ö l n  1 9 6 0 .  2 3 7  s .
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
3 2 .  A b t e i l u n g ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
K l e i n e  S c h r i f t e n  1 8 4 8 / 4 9 .  U n t e r  M i t a r b e i t  
v o n  R o s e  H i r s c h ,  ü b e r s e t z t  v o n  E m a n u e l  
H i r s c h .  D ü s s e l d o r f / K ö l n  I 9 6 0 .  1 4 6  s .  
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
2 1 - 2 3  A b t e i l u n g ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
D i e  K r a n k h e i t  z u m  T o d e .  Ü b e r s e t z t  v o n  
W a l t e r  R e s t .  F r u c h t  u n d  Z i t t e r n .  Ü b e r ­
s e t z t  v o n  G ü n t h e r  J u n g b l u t h .  F r a n k f u r t / M ,  
H a m b u r g  1 9 5 9 -  2 2 4  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
D i e  K r a n k h e i t  z u m  T o d e .  F r u c h t  u n d  
Z i t t e r n .  D i e  W i e d e r h o l u n g .  D e r  B e g r i f f  
d e r  A n g s t .  K ö l n  u n d  O l t e n  1 9 5 6 .  7 6 7  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
D i e  K r a n k h e i t  z u m  T o d e .  Ü b e r s e t z t  v o n  
L i s e l o t t e  R i c h t e r .  R e i n b e k  u n d  H a m b u r g  
1 9 6 2 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
L e t t r e s  d e s  f i a n ç a i l l e s .  T r a d u c t i o n  e t  a v a n t -  
p r o p o s  d e  M a r g u e r i t e  G r i m a u l t .  P a r i s  
1 9 5 6 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
D e r  L i e b e  T u n .  Ü b e r s e t z t  v o n  H a y o  G e r ­
d e s .  D ü s s e l d o r f / K ö l n  1 9 6 6 .  4 6 0  s .
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
1 9 .  A b t e i l u n g ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
L o b r e d e  a u f  A b r a h a m .  Ü b e r s e t z t  v o n  R o ­
b e r t  D o l l i n g e r .  M i t  e i n  N a c h w o r t :  » W e r  
w a r  S ö r e n  K i e r k e g a a r d ? «  V o n  R o b e r t  
D o l l i n g e r .  H a m b u r g  1 9 5 6 .  4 7  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
M i  p u n t o  d e  v i s t a .  T r a d .  p o r  J o s é  M a r i a  
V e l l o s o .  P r o l .  d e  J o s é  A n t o n i o  M i g u e z .  
B u e n o s  A i r e s  1 9 5 9 -  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
M o z a r t s  D o n  J u a n .  Ü b e r s e t z t  v o n  H e r ­
m a n n  K i y .  Z ü r i c h ,  F r e i b u r g  i m  B r e i s g a u
1 9 5 6 .  1 1 2  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
O m  m i g  s e l v .  S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  b r e v e  
o g  o p t e g n e l s e r .  U d v a l g  v e d  O l e  J a c o b s e n  
o g  R a s m u s  F i s c h e r .  M e d  i n d l e d n i n g  a f  
N .  H .  S ø e .  K ø b e n h a v n  1 9 5 7 .  1 9 9  s .  +  
1  t v l .
R E C :
T o m  K r i s t e n s e n ,  P o l i t i k e n  3 0 / i i  1 9 5 7 .  
H a n s  M a g i e ,  F l e n s b o r g  A v i s  2 9 / u  1 9 5 7 .  
P a u l  V .  R u b o w ,  B e r l i n g s k e  A f t e n a v i s  2 6 / n  
1 9 5 7 .
C a r l  S t u h r ,  K r i s t e l i g t  D a g b l a d  2 5 13  1 9 5 8 .  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
O v e r  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  e e n  g e n i e  e n  e e n  
a p o s t e l .  V e r i .  i n g e l e i d  e n  v a n  a a n l e k  v o o r ­
z i e n  d o o r  S .  v a n  L i e n d e n .  T e n  g e l e i d e  v a n  
K .  A .  D e u r l o o .  Z e i s t  1 9 5 9 .  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
D e r  P f a l  i m  F l e i s c h  s o w i e  W i d e r  F e i g ­
h e i t  u n d  V o m  G e b e l .  N e u  ü b e r s ,  u n d  e r l .  
v o n  A n n a  P a u l s e n .  H a m b u r g  1 9 6 2 .  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
P h i l o s o p h i c a l  f r a g m e n t s .  O r ,  A  f r a g m e n t  
o f  p h i l o s o p h y ,  b y  J o h a n n e s  C l i m a c u s .  
O r i g i n a l  t r .  i n t r o d .  b y  D a v i d  F .  S w e n s o n ,  
n e w  i n t r o d .  c o m m e n t a r y  b y  N i e l s  T h u l -  
s t r u p .  T r .  R e v .  c o m m e n t a r y  b y  H o w a r d  
V .  H o n g .  P r i n c e t o n  1 9 6 2 .  2 6 0  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
P h i l o s o p h i s c h e  B r o s a m e n  u n d  u n w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e  N a c h s c h r i f t .  K ö l n  u n d  O l t e n  
1 9 5 9 .  1 0 3 1  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
T h e  p o i n t  o f  v i e w  f o r  m y  w o r k  a s  a n  
a u t h o r .  A  r e p o r t  t o  h i s t o r y  a n d  r e l a t e d  
w r i t i n g .  T r a n s i ,  w i t h  i n t r o d .  a n d  n o t e s  b y  
W a l t e r  L o w r i e .  N e w l y  e d i t e d  w i t h  a  p r e f .  
b y  B e n j a m i n  N e l s o n .  G l o u c e s t e r ,  M a s s .  
1 9 6 2 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
T h e  p r e s e n t  a g e ;  a n d ,  O f  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  a  g e n i u s  a n d  a n  a p o s t l e .  T r .  b y  
A l e x a n d e r  D r u ,  i n t r o d .  b y  W a l t e r  K a u f ­
m a n n .  N e w  Y o r k  1 9 6 2 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
P u r i t y  o f  h e a r t  i s  t o  w i l l  o n e  t h i n g .  S p i ­
r i t u a l  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  o f f i c e  o f  c o n -
f e s s i o n .  T r .  f r o m  t h e  d a n i s h  b y  D o u g l a s  
V .  S t e e r e .  N e w  Y o r k  1 9 5 6 .  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
R a n d b e m e r k u n g e n  z u m  E v a n g e l i u m .  V o n  
F r i e d r i c h  H a n s e n - L ö w e .  M ü n c h e n  1 9 5 9 .  
1 2 1  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
R u f e  z u  G o t t .  G e b e t e .  Z ü r i c h  1 9 5 8 .  4 7  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
S c u o l a  d i  C h r i s t i a n i s m o .  T r a d .  A .  M a g -  
g i a n o ,  K .  M o n t a n a r i  G u l b r a n d s e n .  M i l a n o  
I 9 6 0 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
S e l e c t i o n  f r o m  h i s  w r i t i n g s ,  t r .  b y  L e e  
H o l l ä n d e r .  G a r d e n  C i t y ,  T o r o n t o  I 9 6 0 ,  
s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
S k r i f t e r  i  u r v a l ,  I I .  F i l o s o f i  o c h  t e o l o g i .  
U p p b y g g e l s e  o c h  p o l e m i k .  Ö v e r s .  a v  S t i g  
A h l g r e n  o c h  N i l s  K j e l l s t r ö m .  H e l s i n g f o r s
1 9 5 7 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
S k r i f t e r  i  u r v a l .  S t o c k h o l m  1 9 5 7 .  4 2 5  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
S t a d i e n  a u f  d e n  L e b e n s  W e g .  U n t e r  M i t ­
a r b e i t  v o n  R o s e  H i r s c h ,  ü b e r s e t z t  v o n  
E m a n u e l  H i r s c h .  D ü s s e l d o r f / K ö l n  1 9 5 8 .  
5 6 9  s .
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
1 5 .  A b t e i l u n g ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
D a s  T a g e b u c h  d e s  V e r f ü h r e r s .  K ö l n  u n d  
O l t e n  1 9 6 2 .  1 9 2  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
D i e  T a g e b ü c h e r .  1 .  u n d  2 .  B a n d .  A u s g e ­
w ä h l t ,  n e u g e o r d n e t  u n d  ü b e r s e t z t  v o n  
H a y o  G e r d e s .  D ü s s e l d o r f / K ö l n  1 9 6 2 - 6 3 .  
4 4 5  s . ,  2 9 7  s .
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e a m m e l t e  W e r k e ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
T e k s t e r  i  u d v a l g ,  v e d  S ø r e n  H o l m  o g  
K n u d  J e n s e n i u s .  ( 2 .  u d g .  v e d  S ø r e n  
H o l m ) .  K ø b e n h a v n  1 9 6 1 .  1 2 5  s .  
( T e k s t h æ f t e r  u d g .  a f .  G y m n a s i e s k o l e r n e s  
R e l i g i o n s l æ r e r f o r e n i n g ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
W a s  w i r  l e r n e n  v o n  d e n  L i l i e n  a u f  d e m  
F e l d e  u n d  v o n  d e m  V ö g e l n  u n t e r  d e m  
H i m m e l .  Ü b e r s e t z t  v o n  R o b e r t  D o l l i n g e r .  
H a m b u r g  1 9 5 6 .  s .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
D i e  W i e d e r h o l u n g .  D i e  K r i s e  u n d  e i n e  
K r i s e  i m  L e b e n  e i n e r  S c h a u s p i e l e r i n .  Ü b e r ­
s e t z t  v o n  L i s e l o t t e  R i c h t e r .  R e i n b e k  b e i  
H a m b u r g  I 9 6 0 .  1 4 6  s .
( W e r k e  2 ) .
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
W o r k s  o f  l o v e .  S o m e  C h r i s t i a n  r e f l e c t i o n s  
i n  t h e  f o r m  o f  d i s c o u r s e s .  T r .  b y  H o w a r d  
a n d  E d n a  H o n g .  N e w  Y o r k  1 9 6 2 .  3 7 8  s .  
K i e r k e g a a r d ,  S ø r e n :
Ø i e b l i k k e t  n r .  1 - 1 0 .  H v a d  C h r i s t u s  d ø m ­
m e r .  G u d s  u f o r a n d e r l i g h e d .  I n d l e d n i n g  
v e d  P .  G .  L i n d h a r d t .  K ø b e n h a v n  1 9 6 1 .  
2 0 8  s .
( H a n s  R e i t z e l s  S e r i e  n r .  6 6 ) .
R E C :
T .  P h i l i p s e n ,  J y d s k e  T i d e n d e  Q h  1 9 6 1 .  
P e t e r  P .  R o h d e ,  I n f o r m a t i o n  1 7 h  1 9 6 1 .  
S ø r e n  H o l m ,  Å l b o r g  S t i f t s t i d e n d e  1 5 / 8  
1 9 6 1 .
K i e r k e g a a r d ,  S ö r e n :
Ü b e r  d e n  B e g r i f f  d e r  I r o n i e .  U n t e r  M i t ­
a r b e i t  v o n  R o s e  H i r s c h ,  ü b e r s e t z t  v o n  
E m a n u e l  H i r s c h .  D ü s s e l d o r f / K ö l n  1 9 6 1 .  
3 7 3  s .
( S ö r e n  K i e r k e g a a r d / G e s a m m e l t e  W e r k e  
3 1 .  A b t e i l u n g ) .
S ø r e n  K i e r k e g a a r d - l i t t e r a t u r  1 9 5 6 - 1 9 6 0
ved J. EILSCHOU HOLM, M. MÜLLER og M. OLDENBURG
I  n e d e n s t å e n d e  b i b l i o g r a f i  e r  d e r  g j o r t  f o r s ø g  p å  a t  u d f y l d e  d e t  t o m r u m ,  d e r  
e r  o p s t å e t  i m e l l e m  J .  H i m m e l s t r u p ’ s  b i b l i o g r a f i  o g  A a .  J ø r g e n s e n s  b i b l i o g r a f i  
i  » K i e r k e g a a r d i a n a «  V I  1 9 6 6 .
V e d  t i d s s k r i f t e r  e r  d e r  b e n y t t e t  f ø l g e n d e  f r e m g a n g s m å d e :
F o r k o r t e l s e r  s o m  i  J .  H i m m e l s t r u p s  b i b l i o g r a f i .  D e r n æ s t  å r g a n g  m e d  r o m e r ­
t a l ,  å r s t a l  i  p a r e n t e s ,  n u m m e r  o g  s i d e t a l .
A b b a g n a n o ,  N i c o l a :
K i e r k e g a a r d  e  i l  s e n t i e r o  d e l l a  p o s s i b i l i t à .  
» S t u d i  K i e r k e g a a r d i a n i « ,  B r e s c i a  1 9 5 7 ,
p .  9 - 2 8 .
A l b r e c h t ,  E r h a r d :
M a r x *  u n d  K i e r k e g a a r d s  H e g e l k r i t i k .  F e s t ­
s c h r i f t  E r n s t  B l o c h  z u m  7 0 .  G e b u r t s t a g .  
H r s g .  v .  R u g a r d  O t t o  G r a p p .  B e r l i n  1 9 5 5 .  
p .  1 7 - 4 2 .
A r  c o r t a ,  ] .  1 . :
E l  c o n s t i t u t i v o  o n t o l ò g i c o  d e l  e x i s t e n c i a l -  
i s m o .  » R e v F i l «  X V  ( 1 9 5 6 ) ,  5 6 ,  p .  5 - 3 5 .  
A l l e m a n n ,  B e d a :
I r o n i e  u n d  D i c h t u n g .  P f u l l i n g e n  1 9 5 6 .
• • P P *
R E C :
C h i a r i n i  i n :  » S o c i e t à « ,  X I V  ( 1 9 5 8 ) ,  4 .  p .  
7 5 4 - 7 6 2 .
A n d e r s o n ,  R a y m o n d  E u g e n e :
K i e r k e g a a r d ’ s  t h e o r y  o f  c o m m u n i c a t i o n .  
A n n  A r b o r ,  M i c h .  I 9 6 0 .  . . p p .
A n t u n e s  M . :
N o  c e n t e n a r i o  d e  K i e r k e g a a r d .  » B r o t é r i a «  
L X I I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  5 6 - 6 3 .
A n z ,  W i l h e l m :
F r a g e n  d e r  K i e r k e g a a r d i n t e r p r e t a t i o n .  
» T h e o l R u n d s c h « ,  N e u e  F o l g e ,  X X V I
( 1 9 6 0 ) ,  p .  4 4 - 7 9 ,  1 6 8 - 2 0 5 .
A n z ,  W i l h e l m :
K i e r k e g a a r d  u n d  d e r  d e u t s c h e  I d e a l i s m u s .  
T ü b i n g e n  1 9 5 6 .  7 8  p p .
A r b ,  S i v :
H a r r i e t  L ö w e n h j e l m  o c h  S ö r e n  K i e r k e ­
g a a r d .  » O r d B i l d «  L X I X  ( 1 9 6 0 ) ,  p .  4 9 1 -  
5 0 3 .
A r  m i e r  i ,  S a l v a t o r  e :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d  e  i l  C h r i s t i a n e s i m o .  
Q a d e r n i  d e l  C e n o b i o « ,  L u g a n o ,  X I I  ( 1 9 5 6 ) ,
p p .
B a h r ,  H . - E . :
D e r  W i d e r s p r u c h  z w i s c h e n  C h r i s t l i c h e m  
u n d  A e s t h e t i s c h e m  a l s  K o n s t r u k t i o n  K i e r ­
k e g a a r d s .  » K e r y g m a  u n d  D o g m a «  V I  
( 1 9 6 0 ) ,  p .  8 6 - 1 0 3 .
B a n c k e ,  V i g g o :
K a n  l æ g m a n d e n  f å  u d b y t t e  a f  a t  l æ s e  S ø ­
r e n  K i e r k e g a a r d s  S k r i f t e r .  » K r i s t e l i g t  
D a g b l a d «  2 3 l s  1 9 5 6 .
B a r b u y ,  H . :
K i e r k e g a a r d  e  o  d e s e s p e r o  r e l i g i o s o .  » R e v  
B r a s i l F i l «  V I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  2 2 - 3 7 .
B a r r e t t ,  C y r i l :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d :  a n  e x c e p t i o n ,  1 8 1 3 — 
5 5 .  » S t u d i e s « .  [ A n  I r i s h  q u a r t e r l y  r e v i e w  
o f  l e t t e r s ,  p h i l o s o p h y  a n d  s c i e n c e ,  D u b l i n ]  
X X X X V  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  7 7 - 8 3 .
B a t t a g l i a ,  F e l i c e :
E t i c a  e  r e l i g i o n e  n e l  » D i a r i o «  d i  K i e r k e ­
g a a r d .  » S t u d i  K i e r k e g a a r d i a n i « ,  B r e s c i a  
1 9 5 7 ,  p .  2 9 - 6 5 .
B a u m g a r t e n ,  E d u a r d :
F ü r  u n d  w i d e r  d a s  r a d i k a l e  B ö s e .  M e d i ­
t a t i o n e n  ü b e r  w e s e n t l i c h e  D i f f e r e n z e n  
z w i s c h e n  J a s p e r s  u n d  M a x  W e b e r ;  z w i ­
s c h e n  J a s p e r ,  K a n t ,  G o e t h e ,  K i e r k e g a a r d  
u n d  N i e t z s c h e .  ( K a r l  J a s p e r s .  H r s g .  P a u l  
A .  S c h i l p p ) ,  S t u t t g a r t  1 9 5 7 ,  p .  3 2 3 - 3 5 3 .  
B a u r b e c k ,  C h r i s t i n e :
D e u t e t  u n s e r e r  E x i s t e n z .  » Q u a t e m b e r « .  
[ E v a n g e l i s c h e  J a h r e s b r i e f e ,  K a s s e l ]  X X
( 1 9 5 6 ) ,  p .  1 7 5 - 1 7 6 .
B e n e d i k t ,  E r n s t :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d  o c h  j u d e n d o m e n .  » J u -  
d i s k  T i d s s k r i f t «  X X X  ( 1 9 5 7 ) ,  1 0 ,  p .  
1 1 8 - 1 1 9 .
B e n z ,  E r n s t :
N e u e s t e  K i e r k e g a a r d - S t u d i e n  i n  r o m a n i ­
s c h e n  u n d  i b e r o a m e r i k a n i s c h e n  L ä n d e r n .  
» Z t R e l G e i s t G e s c h «  I X  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  6 5 .
B ö ,  E .  T . :
K i e r e g a a r d  e  a  f i l o s o f i a  a c t u a l .  » R e v B r a -  
s i l F i l «  V I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  5 9 - 6 9 .
B o c h i ,  G i u l i a :
P e c c a t o  e  f e d e .  M o t i v i  p i e t i s t i c e  n e l  p e n -  
s i e r o  d i  K i e r k e g a a r d .  F a e n z a  1 9 5 7 .  1 5 0  p p .
B o i s d e f f r e ,  P i e r r e  d e :
L a  t r a g é d i e  d e  l a  s o l i t u d e  c h e z  K i e r k e g a a r d  
e t  c h e z  K a f k a .  » C i v i t a s « ,  I m m e n s e e ,  
S c h w e i z ,  X I  ( 1 9 5 6 ) ,  7 - 8 ,  p .  3 4 1 - 3 4 6 .  
B o r n ,  E r i c  v o n :
T a n k e  o c h  h a n d l i n g  h o s  K i e r k e g a a r d .  
» V a r  l ö s e n « ,  U p p s a l a ,  X X X X V I I  ( 1 9 5 6 ) ,  
p .  2 8 3 - 2 8 5 .
B o r o d a ë ,  ] .  M .  o g  G a i d e n k o ,  P .  P . :
S .  K i e r k e g a a r d  e t  l a  c r i t i q u e  e x i s t e n t i a l ­
i s t e  d e  H e g e l .  [ R u s s i s k  t e x t ] .  » V e s t .  
m o s k o v .  U n i v . « ,  M o s k v a ,  S e r i e  V I I I
( 1 9 6 1 ) ,  2 ,  p .  4 5 - 5 4 .
B r a n d t ,  F r i t h i o f :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d  e  a  f i l o s o f i a  u n i v e r s a l .  
» R e v P o r t F i l «  X I V  ( 1 9 5 8 ) ,  3 - 4 ,  p .  2 4 5 -  
2 4 9 .
B r e m i ,  W i l l y :
W a s  s a g t  u n s  K i e r k e g a a r d ?  K u r z e  D a r -  
s t e l l u n g  s e i n e s  L e b e n s  u n d  s e i n e s  W e r k s .  
S c h a u f f h a u s e n  1 9 5 6 .  . . p .
B r ø n d u m ,  L . :
S .  K i e r k e g a a r d  o m  » K i e r l i g h e d e n s  G j e r -  
n i n g e r « .  » D a T e o l T s k «  X X  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  
2 4 2 - 2 5 1 .
B u k d a h l ,  J ø r g e n :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d ,  h a n s  f a d e r  o g  s l æ g t e n  
i  S æ d d i n g .  R i b e  1 9 6 0 .  4 8  p p .
R E C :
N i e l s  T h u l s t r u p  i n :  » K i e r k e g a a r d i a n a «  I V
( 1 9 6 2 ) ,  p .  1 2 6 .
B u k d a h l ,  J ø r g e n :
T o r d e n v e j r e t  o g  G e n t a g e l s e n ,  o m k r i n g  
K i e r k e g a a r d l i t t e r a t u r e n .  » D a U d s y n «
( 1 9 5 6 )  ,  p .  3 - 2 4 .
B u k d a h l ,  J ø r g e n  K . :
O m  p r o f e s s o r  L ø g s t r u p s  k r i t i k  a f  S ø r e n  
K i e r k e g a a r d .  » S t u d e n t e r k r e d s e n «  X X V
( 1 9 5 7 )  ,  1  o g  2 ,  p .  9 - 1 2  o g  p .  2 5 - 2 8 .
B ø r g e ,  V a g n :
K u n  e t  g e n i .  ( H .  C .  A n d e r s e n  o g  K i e r k e ­
g a a r d ) .  » D a g e n s  N y h e d e r «  1 6 / i 2  1 9 5 8 .
B ø r g e ,  V a g n :
N i e t z s c h e  o g  K i e r k e g a a r d  -  d e r e s  a k t u a l i ­
t e t  e r  e n o r m .  » V i b o r g  S t i f t s  F o l k e b l a d «  
3 / i 2  1 9 5 7 .
L e B l o n d ,  J .  Å L :
C h r i s t i a n i s m e  e t  s o u f f r a n c e .  E n  s o u v e n i r  
d e  S .  K i e r k e g a a r d .  » E t P a r i s «  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  
3 8 1 - 3 9 5 .
C a n t o n i ,  R e m o :
L ’e r e d i t a ’ s p i r i t u a l e  d i  S o e r e n  K i e r k e g a a r d .  
» S t u d i  K i e r k e g a a r d i a n i «  B r e s c i a  1 9 5 7 ,  p .  
9 3 - 1 0 4 .
C h a r i ,  C .  T .  K . :
O n  t h e  d i a l e c t i c  o f  S w a m i  V i v i k a n a n d a  
a n d  S ö r e n  K i e r k e g a a r d :  a n  » e x i s t e n t i a l «  
a p p r o a c h  t o  I n d i a n  p h i l o s o p h y .  » R e v .  i n t .  
p h i l o s . « ,  [ L a  p h i l o s o p h i e  d  l , I n d e ] ,  X  
( 1 9 5 6 ) ,  3 7 ,  p .  3 1 5 - 3 3 1 .
C h i o d é ,  P .  [ e d . ] :
I l  p e n s i e r e  e s i s t e n z i a l i s t a .  K i e r k e g a a r d ,  
J a s p e r s ,  H e i d e g g e r ,  M a r c e l ,  S a r t r e ,  M e r ­
l e a u - P o n t y ,  A b b a g n a n o ,  P a c i .  M i l a n o  
1 9 5 9 .  . .  p p .
C h i o d é ,  P .  [ e d . ] :
U n a  a n t o l o g i a  d a g l i  s c r i t t i  d i  K i e r k e g a a r d ,  
H e i d e g g e r ,  J a s p e r s ,  M a r c e l ,  S a r t r e ,  A b ­
b a g n a n o .  T o r i n o  1 9 5 7 .  . . p p .
C h r i s t e n s e n ,  A r i l d :
O m  S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  I n d d e l i n g s p r i n ­
c i p .  » K i e r k e g a a r d i a n a «  I I I  1 9 5 9 ,  p .  2 1 -
3 7 .
C h r i s t e n s e n ,  A . :
T i t a n i s m u s  b e i  G r a b b e  u n d  K i e r k e g a a r d .  
» O r b i s  L i t t e r a r u m «  X I V  ( 1 9 5 9 ) ,  p .  
1 8 4 - 2 0 5 .
C h r i s t e n s e n ,  V i l l a d s :
D e t  k i e r k e g a a r d s k e  h j e m .  » K r i s t e l i g t  D a g ­
b l a d «  1 3 / 9  1 9 5 7 .
C h r i s t e n s e n ,  V i l l a d s :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d  i  l y s  a f  S h a k e s p e a r e s  
H a m l e t .  K ø b e n h a v n  I 9 6 0 .  5 5  p p .
R E C :
H e n r i k  N e i i e n d a m  i n :  » B e r l i n g s k e  A f t e n ­
a v i s «  2 2 / i 2  I 9 6 0 .
N i e l s  N ø j g a a r d  i n :  » P r æ s t F o r B l « ,  L I
( 1 9 6 1 ) ,  2 ,  p .  2 8 .
R .  G r i m s l e y  i n :  » R e v L i t C o m p « ,  X X X I X  
( 1 9 6 5 ) ,  p .  1 7 1 - 1 7 2 .
C h r i s t e n s e n , V i l l a d s :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d  o g  F r e d e r i k s b e r g .  K ø ­
b e n h a v n  1 9 5 9 .  4 3  p p .
R E C :
H e n n i n g  F o n s m a r k  i n :  » B e r l i n g s k e  A f t e n ­
a v i s « ,  1 3 J 2  I 9 6 0 .
E r n s t  F r .  H a n s e n  i n :  » K r i s t e l i g t  D a g b l a d «
V i  I 9 6 0
C h r i s t e n s e n ,  V i l l a d s  :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  M o t i v e r  t i l  K i r k e ­
k a m p e n .  K ø b e n h a v n  1 9 5 9 *  5 1  p p .
[ S ø r e n  K i e r k e g a a r d  S e l s k a b e t s  P o p u l æ r e  
S k r i f t e r .  N r .  8 ] .
R E C :
T h o r k i l d  H a n s e n  i n :  » I n f o r m a t i o n «  2 1 / 2  
1 9 5 9 .
E .  T h e s t r u p  P e d e r s e n  i n :  » B e r l i n g s k e  A f -  
t e n a v i s «  5 / 2  1 9 5 9 .
C i r e l l  C z e r n a ,  R . :
A  e x p e r i ê n c i a  r o m à n t i c a  e m  K i e r k e g a a r d  
e  H e g e l .  » R e v B r a s i l F i l «  V I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  
3 8 - 5 8 .
C l i v e ,  G e o f f r e y :
T h e  s i c k n e s s  u n t o  d e a t h  i n  t h e  u n d e r ­
w o r l d :  A  s t u d y  o f  n i h i l i s m  ( K i e r k e g a a r d  
- D o s t o e v s k y ) .  » H a r v a r d T h e o l R e v «  L I
( 1 9 5 8 ) ,  p .  1 3 3 - 1 6 7 .
C o c h r a n e ,  A r t h u r  C . :
T h e  e x i s t e n t i a l i s t s  a n d  G o d .  B e i n g  a n d  
t h e  b e i n g  o f  G o d  i n  t h e  t h o u g h t  o f  S ö r e n  
K i e r k e g a a r d ,  K a r l  J a s p e r s ,  M a r t i n  H e i d ­
e g g e r ,  J e a n - P a u l  S a r t r e ,  P a u l  T i l l i c h ,  
E t i e n n e  G i l s o n ,  K a r l  B a r t h .  P h i l a d e l p h i a  
1 9 5 6 .  . .  p p .
C o c h r a n e ,  A r t h u r  C . :
O n  t h e  a n n i v e r s a r i e s  o f  M o z a r t ,  K i e r k e ­
g a a r d  a n d  B a r t h .  » S c o t J o u r n T h e o l «  I X  
( 1 9 5 6 ) ,  p .  2 5 1 - 2 6 3 .
C o l e t t e ,  J a c q u e s ,  O .  P . :
Q u e  t o n  r e g n e  a r r i v e ,  U n e  p r i è r e  d e  K i e r ­
k e g a a r d .  » L a  v i e  s p i r i t u e l l e « ,  P a r i s ,  
X X X X I I  ( I 9 6 0 ) ,  p .  5 9 - 7 2 .
C o l e t t e ,  J a c q u e s ,  O .  P . :
K i e r k e g a a r d  e t  L e s s i n g .  » R e v S c i e n c e P h i l  
T h e o l «  X X X X I V  ( I 9 6 0 ) ,  p .  3 - 3 9 .  
C o l l i n s ,  J a m e s :
F e d e  e  r i f l e s s i o n e  i n  K i e r k e g a a r d .  » S t u d i  
K i e r k e g a a r d i a n i «  B r e s c i a  1 9 5 7 , p .  1 0 5 - 1 2 3 .  
C o l l i n s ,  J a m e s :
E l  p e n s a m i e n t o  d e  K i e r k e g a a r d .  [ T r a d .  
E l e n a  L e n d â z u r i ] .  M e x i c o ,  B u e n o s  A i r e s  
1 9 5 8 ,  . . p p .
C o l l i n s ,  J a m e s :
F a i t h  a n d  r e f l e c t i o n s  i n  K i e r k e g a a r d .  
» J o u r n R e l «  X X X V I I  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  1 0 - 1 9 .  
C o l n o r t - B o d e t ,  S u z a n n e :
K i e r k e g a a r d  [ L e s  » L e t t r e s  d e s  F i a n ç a i l l e s «  
e t  l e s  n o t a t i o n s  d u  » J o u r n a l « ] .  » R e v S y n -  
t h é s e «  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  1 5 0 - 1 5 1 .
C o n d e ,  R . :
K i e r k e g a a r d  y  e l  e x i s t e n c i a l i s m o .  » C o n ­
v i v a m i «  ( 1 9 5 7 ) ,  1 ,  p .  1 9 5 - 2 0 4 .
C o p p ,  J o h n  D i x o n :
T h e  c o n c e p t  o f  t h e  s o u l  i n  K i e r k e g a a r d  
a n d  F r e u d .  M a d i s o n ,  W i s .  1 9 5 6 .  . . p p .  
C r i s t a l d i ,  M a r i a n o :
S t r u t t u r a  d e l  p a r a d o s s o  K i e r k e g a a r d i a n o .  
» T e o r e s i «  X I I  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  1 1 5 - 1 3 3 .  
C r o x a l l ,  T h o m a s  H e n r y :
K i e r k e g a a r d  c o m m e n t a r y .  N e w  Y o r k ,  L o n ­
d o n  1 9 5 6 .  . .  p p .
R E C :
N i e l s  T h u l s t r u p  i n :  » K i e r k e g a a r d i a n a «  I I ,  
1 9 5 7 ,  p .  8 1 - 8 2 .
C r o x a l l ,  T h o m a s  H e n r y :
G l i m p s e s  a n d  I m p r e s s i o n s  o f  K i e r k e g a a r d .  
W e l w y n  1 9 5 9 .  . .  p p .
C r o x a l l ,  T h o m a s  H e n r y :
T h e  d e a t h  o f  K i e r k e g a a r d .  » C h u r c h Q u a r t  
R e v «  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  2 7 1 - 2 8 6 .
C r o x a l l ,  T h o m a s  H e n r y :
K i e r k e g a a r d  s t u d i e s ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  
t o  a )  t h e  B i b l e ,  b )  o u r  o w n  a g e .  [ W i t h  
a  f o r e w o r d  b y  L o r d  L i n d s a y  o f  B i r k e r ] .  
N e w  Y o r k  1 9 5 6 .  . .  p p .
C r o x a l l ,  T h o m a s  H e n r y :
K i e r k e g a a r d  o g  o p e r a e n  » D o n  G i o v a n n i « .  
» D a n s k  M u s i k t i d s s k r i f t «  X X X I  ( 1 9 5 6 ) ,  
p .  3 - 9 .
D a h m ,  P a u l :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d ,  d e r  » S p i o n  G o t t e s « .  
» J a h r b u c h  d e s  S a n k t - A n s g a r i u s - G l a u b e n s -  
w e r k e s  f ü r  d i e  n o r d i s c h e n  K i r c h e n « ,  L e ­
v e r k u s e n ,  X V  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  7 3 - 7 5 .  
D e l f g a a u w ,  B e r n a r d :
D e  K i e r k e g a a r d s t u d i e  i n  S c a n d i n a v i e .  
[ L i t t e r a t u r o v e r s i g t ] . » T s c h r P h i l «  X X I
( 1 9 5 9 ) ,  p .  3 1 7 - 3 4 3 .
D e l f g a a u w ,  B e r n a r d :
D e  K i e r k e g a a r d s t u d i e  i n  S c a n d i n a v i e .  
[ I l l :  B i z o n d e r e  s t u d i e s ,  T i j d s c h r i f t e n ] .
» T s c h r P h i l «  X V I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  1 2 1 - 1 2 9 -  
D e m p f ,  A l o i s :
K i e r k e g a a r d  h ö r t  S c h e l l i n g .  » P h i l o s o ­
p h i s c h e  J a h r b u c h  d e r  G ö r r e s  G e s e l l s c h a f t «  
L X V  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  1 4 7 - 1 6 1 .
D e m s o n ,  D . :
K i e r k e g a a r d s  s o c i o l o g y  w i t h  n o t e s  o n  i t s  
r e l e v a n c e  t o  t h e  C h u r c h .  » R e l L i f e «  X X V I I  
( 1 9 5 8 ) ,  2 ,  p .  2 5 7 - 2 6 5 .
D i e m ,  H e r m a n n :
K i e r k e g a a r d ’ s  d i a l e c t i c  o f  e x i s t e n c e .  
[ T r a n s í ,  f r o m  g e r m a n  b y  H .  K n i g h t ] .  
L o n d o n  1 9 5 9 .  . . p p .
D i e m ,  H e r m a n n :
K i e r k e g a a r d  u n d  d a s  » C h r i s t l i c h e  A b e n d ­
l a n d « .  [ i n  » D e r  m ü n d i g e  C h r i s t « .  H r s g ,  
v .  H e i n r i c h  G i e s e n  u .  a . ] .  S t u t t g a r t  1 9 5 6 ,
p .  8 2 - 8 6 .
D i e m ,  H e r m a n n :
K i e r k e g a a r d s  H i n t e r l a s s e n s c h a f t  a n  d i e  
T h e o l o g i e ,  [ i n :  » A n t w o r t « .  K a r l  B a r t  z u m  
7 0 .  G e b u r t s t a g  a m  1 0 .  M a i  1 9 5 6 ] .  Z o l l i ­
k o n - Z ü r i c h  1 9 5 6 ,  p .  4 7 2 - 4 8 9 .
D i e m ,  H e r m a n n :
K r i t i k e r  d e r  K i r c h e :  S ö r e n  K i e r k e g a a r d ,  
[ i n  » K r i t i k  a n  d e r  K i r c h e « .  H r s g ,  v o n  
J ü r g e n  S c h u l t z ] .  S t u t t g a r t  1 9 5 8 ,  p .  2 7 3 -  
2 7 8 .
D i e m ,  H e r m a n n :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d .  S p i o n  i m  D i e n s t e  
G o t t e s .  F r a n k f u r t  a m  M a i n  1 9 5 7 .  1 1 6  p p .  
D o l l m g e r ,  R o b e r t :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d  u n d  d i e  K i r c h e .  » D e u t  
P f a r B l «  L V I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  4 6 9 - 4 7 0 .  
D o l l i n g e r ,  R o b e r t :
D i e  G e m e i n d e  -  e i n e  l e e r e  S e i t e  b e i  S ö ­
r e n  K i e r k e g a a r d ?  » E v a n g L u t h K i r c h Z g «  
X I  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  7 - 9 .
D r u d e s ,  R a i m u n d o :
L a s  t r a d u c c i o n e s  a l e m a n a s  d e  K i e r k e g a a r d .  
» A r b o r «  X X X I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  2 6 6 - 2 6 8 .  
D u p r é ,  L o u i s :
S .  K i e r k e g a a r d  S c h e t s  v a n  z i j n  i n n e r -  
l i j k e  o n t w i k k e l i n g .  » S t r e v e n «  I X  ( 1 9 5 5 — 
5 6 ) ,  D e e l  1 ,  p .  2 1 7 - 2 2 5 .
D u p r é ,  L o u i s :
K i e r k e g a a r d s  t h e o l o g i e  o f  d e  d i a l e c t i k  v a n  
h e t  C h r i s t e n - w o r d e n .  U t r e c h t ,  A n t w e r p e n
1 9 5 8 .  2 2 9  p p .
R E C :
B .  D e l f g a a u w  i n :  » K i e r k e g a a r d i a n a «  I I I ,
1 9 5 9 ,  p .  1 1 0 - 1 1 1 .
D u p r é ,  L o u i s :
N i e u w e  d u i t s e  K i e r k e g a a r d - l i t e r a t e r .  » B i j -  
d r a g e n  u i t g .  d o o r  d e  P h i l o s p h .  e n  T h e o -  
l o g .  F a k u l t e i t e n  d e r  N o o r d e n  Z u i d - N e d e r -  
l a n d s c h e  J e z u i t e n «  M a a s t r i c h t ,  X V I I I
( 1 9 5 7 ) ,  p .  2 0 9 - 2 9 8 .
D u p r é ,  L o u i s :
L a  d i a l e c t i q u e  d e  l ’ a c t e  d e  f o i  c h e z  S ò r e n  
K i e r k e g a a r d .  » R e v P h i l L o u v e n «  L I V  
( 1 9 5 6 ) ,  p .  4 1 8 - 4 5 5 .
E l i z d d e ,  S . :
K i e r k e g a a r d ,  m e n s a g e  d e  s i n c e r i d a d  r e l i ­
g i o s a .  » M e n s a g e «  S a n t i a g o  d i  C h i l e ,  V I I I  
( 1 9 5 9 ) ,  p .  1 8 0 - 1 8 4 .
E n g l u n d ,  C . :
K r i n g  K i e r k e g a a r d s  » K r i s e n  o g  e n  k r i s e  
i  e n  S k u e s p i l l e r i n d e s  L i v « .  » O r d B i l d «  
L X X  ( 1 9 6 1 ) ,  1 ,  p  . .
F a b r o ,  C o r n e l i o :
K i e r k e g a a r d  e  K .  B a r t h .  » S t u d i  F r a n c e ­
s c a n i *  L V  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  1 5 5 - 1 5 8 .
F a b r o ,  C o r n e l i o :
L a  f e n o m e n o l o g i a  d e l l a  f e d e  -  A m b i g u i l a  
d e l l a  f e d e  i n  S ò r e n  K i e r k e g a a r d .  » A r c h  
F i l M i l a n o «  ( 1 9 5 7 ) ,  1 - 2 ,  p .  1 8 7 - 1 9 7 .  
F a b r o ,  C o r n e l i o :
N o t e  d i  b i b l i o g r a f i a  k i e r k e g a a r d i a n a .  
» S t u d i  K i e r k e g a a r d i a n i «  B r e s c i a  1 9 5 7 ,  p .  
4 1 5 - 4 3 3 .
F a b r o ,  C o r n e l i o :
L a  » c o m u n i c a z i o n e  d e l l a  v e r i t à «  n e l  p e n ­
s i e r o  d i  K i e r k e g a a r d .  » S t u d i  K i e r k e ­
g a a r d i a n i «  B r e s c i a  1 9 5 7 ,  p .  1 2 5 - 1 6 3 .  
F a b r o ,  C o r n e l i o :
E s t e t i c a  m o z a r t i a n a  n e l l ’ o p e r a  d i  K i e r k e ­
g a a r d .  » A t t i  I I I  C o n g r .  i n t .  E s t e t . «  1 9 5 7 ,  
I  v o i .  p p .  7 3 6 ,  p p .  7 0 6 - 1 0 .
F a b r o ,  C o r n e l i o :
K i e r k e g a a r d  e  S .  T o m m a s o .  » S a p i e n z a «  
I X  ( 1 9 5 6 ) ,  4 - 5 ,  p .  2 9 2 - 3 0 8 .
F a b r o ,  C o r n e l i o :
K i e r k e g a a r d  e  i l  C a t t d i c e s i m o .  » D i v T h o -  
m a s P i a c e n z a « ,  ( 1 9 5 6 ) ,  1 ,  p .  6 7 - 7 0 .
F a b r o ,  C o r n e l i o :
K i e r k e g a a r d  e  o  c a t o l i c i s m o .  [ T r a d .  d o  
R e v .  d r .  F e r n a n d o  d o s  S a n t o s ,  S .  D .  B . ] .  
» F i l o s o f i a «  L i s s a b o n ,  I I  ( 1 9 5 6 ) ,  8 ,  p .  
2 1 0 - 2 4 9 .
F a b r o ,  C o r n e l i o :
U n  n u o v o  K i e r k e g a a r d  t e d e s c o .  » G i o r n  
C r i t i c «  ( 1 9 6 2 ) ,  p .  1 2 0 - 1 2 2 .
F a b r o ,  C o r n e l i o :
D a l l ’e s s e r e  a l l ’ e s i s t e n t e .  » S t u d i u m «  
B r e s c i a ,  L I I I  ( 1 9 5 7 ) ,  7 - 8 ,  p .  5 1 1 - 5 1 6 .  
R E C :
G .  A .  A l t e n b e r g  i n :  » P h i l L i t A n z « ,  X I
( 1 9 5 8 ) ,  8 ,  p .  3 6 1 - 3 6 5 .
A .  B a u s o l a  i n :  » R i v F i l N e o S c o l a s t « ,  I L
( 1 9 5 7 ) ,  5 - 6 ,  p .  5 2 9 - 5 4 1 .
F e r n a n d e z  P e l l i c e r ,  J e a n  A . :
T o r m e n t o s  d e  e e n  e x i s t e n c i a l i s t a  p r o f u n ­
d a m e n t e  c r i s t i a n o .  H a b a n a  1 9 5 8 .  . . p p .  
F e r r e i r a  d a  S i l v a ,  V . :
K i e r k e g a a r d  e  o  p r o b l e m a  d a  s u b j e c t i v i -  
d a d e .  » R e v B r a s i l F i l « ,  V I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  7 0 - 7 6 .  
L e F e v r e ,  P e r r y  D . :
T h e  p r a y e r s  o f  K i e r k e g a a r d .  T h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  C h i c a g o  1 9 5 6 .  
2 4 5  p p .
R E C :
M .  M i k u l o v à  T h u l s t r u p  i n :  » K i e r k e ­
g a a r d i a n a «  I I I ,  1 9 5 9 ,  p .  1 0 9 - 1 1 0 .
F i s c h e r ,  H e r m a n n :
S u b j e k t i v i t ä t  u n d  S ü n d e .  K i e r k e g a a r d s  B e ­
g r i f f  d .  S ü n d e  m i t  s t ä n d i g e r  R ü c k s i c h t  a u f  
S c h l e i e r m a c h e r s  L e h r e  v .  d .  S ü n d e .  [ T h e o l .  
D i s s . ,  U n i v .  G ö t t i n g e n ] .  G ö t t i n g e n  I 9 6 0 .  
I V ,  2 6 1  p p .  [ M a s k i n s k r . ] .
F l a m ,  L e o p o l d :
D e  k r i s i s  v a n  d e  b u r g e r l i j k e  m o r a a l .  V a n  
K i e r k e g a a r d  t o t  S a r t r e .  A n t w e r p e n  1 9 5 6 .
. .  p p .
F r a g a t a ,  J u b o :
O  e x i s t e n c i a l i s m o  t e o l ó g i c o  d e  K i e r k e ­
g a a r d .  » F i l o s o f i a «  L i s s a b o n ,  I I  ( 1 9 5 6 ) ,  8 ,  
p .  2 5 0 - 2 5 5 .
F r i c k ,  R o b e r t :
K i e r k e g a a r d s  B o t s c h a f t  a n  u n s .  » M o n a t s ­
s c h r i f t  f ü r  P a s t o r a l t h e o l o g i e « ,  G ö t t i n g e n ,  
X X X X V  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  1 2 0 - 1 2 3 .
F r i t z s c h e ,  H e l m u t :
D a s  P r o b l e m  d e r  G l e i c h z e i t i g k e i t  b e i  S ø ­
r e n  K i e r k e g a a r d .  [ T h e o l .  D i s s . ,  H u m b o l d t -  
U n i v e r s i t ä t ] ,  B e r l i n  I 9 6 0 ,  I I I ,  2 7 8  p p .  
[ M a s k i n s k r . ] .
G a b r i e l  d e  S o t i e l l e ,  O .  F .  e i l .  C a p . :
C h r i s t i a n i s m o  y  m u n d a n i d a d .  A l g u n o s  
a s p e c t o s  d e l  p e n s a m i e n t o  r e l i g i o s o  d e  K i e r ­
k e g a a r d .  » N a t u r a l e z a  y  G r a c i a « ,  S a l a ­
m a n c a ,  I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  9 3 - 1 1 8 .
G a n d r u p ,  R i c h a r d t :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d .  I n :  R i c h a r d t  G a n d r u p :  
F o r  o g  i m o d ,  K ø b e n h a v n  I 9 6 0 ,  p .  1 4 1  
- 1 5 4 .
G a r u l l i ,  e . :
S t u d i  K i e r k e g a a r d i a n i ,  a  c u r a  d i  C .  F a b r o .  
» G i o r n C r i t i c « ,  X X X V I I ,  ( 1 9 5 8 ) ,  4 ,  p .  
5 7 1 - 5 7 4 .
G e r d e s  H a y o :
D a s  C h r i s t u s b i l d  S ö r e n  K i e r k e g a a r d s .  V e r ­
g l e i c h e n  m i t  d i e  C h r i s t o l o g i e  H e g e l s  u n d  
S c h l e i e r m a c h e r s .  D ü s s e l d o r f ,  K ö l n  I 9 6 0 .
2 1 6  p p .
G e r r y ,  O .  S .  B . ,  R e v .  J o s e p h :
K i e r k e g a a r d :  t h e  p r o b l e m  o f  t r a n s c e n -  
d e n c e ;  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s t a g e s .  
D i s s .  F o r d h a m  U n i v e r s i t y  1 9 5 8 - 5 9 .  . .  p p .  
G e t z e n y ,  H . :
K i e r k e g a a r d s  E i n d e u t s c h u n g .  E i n  B e i t r a g  
z u r  d e u t s c h u n g  G e i s t e s g e s c h i c h t e  d e r  
l e t z t e n  h u n d e r t  J a h r e .  » H i s t o r i s c h e s  J a h r ­
b u c h « ,  L X X V I  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  1 8 1 - 1 9 2 .  
G e t z e n y ,  H . :
N a c h t r a g  z u  » K i e r k e g a a r d s  E i n d e u t ­
s c h u n g « .  » H i s t o r i s c h e s  J a h r b u c h « ,  
L X X V I I I  ( 1 9 5 9 ) ,  p .  1 4 4 - 1 4 6 .
G o e t z ,  D i e g o  H a n n s :
D a s  d r e i f a c h e  G e w i s s e n .  » F u r c h e W i e n « ,  
X I I  ( 1 9 5 6 ) ,  3 2 ,  p .  1 2 .
G o u l e t ,  D e n i s  A . :
K i e r k e g a a r d ,  A q u i n a s  a n d  t h e  d i l e m m a  
o f  A b r a h a m .  » T h o u g h t « ,  X X X I I  ( 1 9 5 7 ) ,  
p .  1 6 5 - 1 8 8 .
G ö t z ,  K a r l  A u g u s t :
L é o n  B l o y  u n d  S ö r e n  K i e r k e g a a r d .  » D i e  
A n r e g u n g « .  [ K o r r e s p o n d e n z -  u n d  W e r k -
b l a t t  f .  d .  K l e m s . ]  ( B e i l a g e )  X I V  ( 1 9 5 9 ) ,  
p .  2 7 7 - 2 7 8 .
G r a n d j e a n ,  L o u i s  E . :
B å d e  -  o g ;  e s s a y s  o m  s k æ b n e  o g  v a l g ­
f r i h e d .  K ø b e n h a v n  1 9 5 7 .  . .  p p .
G r e e n ,  A l l a n :
S ô r e n  K i e r k e g a a r d  i  B e r l i n .  » F i T s k V i t t e r -  
h e t « ,  ( 1 9 5 7 ) ,  6 ,  p .  2 6 1 - 2 6 8 .
G r e n e ,  M a r j o r i e  G l i c k s m a n :
I n t r o d u c t i o n  t o  e x i s t e n t i a l i s m .  C h i c a g o  
1 9 5 9 .  . .  p p .
G r i m s l e y ,  R . :
H u g o ,  K i e r k e g a a d  a n d  t h e  c h a r a c t e r  o f  
N e r o .  » R e v L i t C o m p « ,  X X X I I  ( 1 9 5 8 ) ,  2 ,  
p .  2 3 0 - 2 3 6 .
G r i m s l e y ,  R . :
K i e r k e g a a r d ,  V i g n y  a n d  » t h e  p o e t « .  » R e v  
L i t C o m p « ,  X X X I V  ( I 9 6 0 ) ,  p .  5 2 - 8 0 .  
G r i m s l e y ,  R . :
R o m a n t i c  m e l a n c h o l y  i n  C h a t e a u b r i a n d  
a n d  K i e r k e g a a r d .  » C o m p a r a t i v e  L i t e r a ­
t u r e « ,  V I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  3 ,  p .  2 2 7 - 2 4 4 .  
G u s d o r f ,  G e o r g e s :
K i e r k e g a a r d  ( 1 8 1 3 - 1 8 5 5 ) .  [ L e s  p h i l o ­
s o p h e s  c é l è b r e s .  O u v r a g e  p u b l i é  s o u s  l a  
d i r e c t i o n  d e  M a u r i c e  M e r l e a u - P o n t y  ( L a  
c r é e  e t  d i r i g é  p a r  L u c i e n  M a z e n a r d . ) .  
P a r i s  1 9 5 6 ,  v o l  X .  . .  p p .
G u s t a f s s o n ,  B e r n d t :
K i e r k e g a a r d  o c h  K y r k o å r e t .  » S v T e o l K v a r t  
S k r « ,  X X X I V  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  9 6 - 1 1 0 .  
G u s t a f s s o n ,  B e r n d t :
K i e r k e g a a r d  u n d  d a s  A b e n d m a h l .  » K e -  
r y g m a  u n d  D o g m a ,  I I I  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  3 1 6 — 
3 2 9 .
H  a f  n e r ,  G o t t h i l f . :
S ô r e n  K i e r k e g a a r d .  » W e l t  u n d  W o r t « ,  
L i t e r a r i s c h e  M o n a t s s c h r i f t ,  X I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  
2 7 7 - 2 8 0 .
H a l e v i ,  J a c o b :
A  c r i t i q u e  o f  M a r t i n  B u b e r ’ s  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  S o r e n  K i e r k e g a a r d .  D i s s . ,  H e b r e w  
U n i o n  C o l l e g e - J e w i s h  I n s t i t u t e  o f  R e l i ­
g i o n ,  1 9 5 9 - 6 0 .  . .  p p .
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H e i n e c k e n ,  A f .  / . . *
K i e r k e g a a r d  a s  C h r i s t i a n .  » J o u r n R e l « ,  
X X X V I I  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  2 0 - 3 0 .
H e i n e c k e n ,  M .  J . :
T h e  m o m e n t  b e f o r e  G o d .  P h i l a d e l p l i a
1 9 5 6 .  . .  p p .
H e j e ,  N .  I :
P e r s o n l i g e  b e m æ r k n i n g e r  a n g å e n d e  S ø r e n  
K i e r k e g a a r d .  » T i d e h v e r v « ,  X X X I I I
( 1 9 5 9 ) ,  1 0 ,  p .  8 9 - 9 0 .
H e j i l ,  R i c h a r d :
V a r f ö r  b r ö t  K i e r k e g a a r d  s i n  f ö r l o v n i n g .  
» E n s k i l d e « ,  X I I  ( 1 9 5 6 ) ,  3 ,  p .  2 5 - 3 1 ,  o g  
X I I I  ( 1 9 5 7 ) ,  1 ,  p .  1 - 8 .
H e l d ,  M a t t h e w :
T h e  h i s t o r i c a l  K i e r k e g a a r d :  f a i t h  o r  g n o s i s .  
» J o u r n R e l « ,  X X X V I I  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  2 6 0 - 2 6 6 .  
H j e r l - H a n s e n ,  B ø r g e :
K i e r k e g a a r d s k e  k o n t r a f e j - f u n d  o g  k l e n o ­
d i e r .  E n  s c r a p b o g  1 9 5 6 .  K ø b e n h a v n  1 9 5 6 .  
9 2  p p .  i l l .
H o h l e n b e r g ,  J o h a n n e s :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d .  T r a d u i t  d u  d a n o i s  p a r  
P . - H .  T i s s e a u .  P a r i s  1 9 5 6 ,  ( E d .  M i c h e l ) .  
3 9 7  p p .
R E C :
H .  A .  v a n  M u n s t e r  i n :  » R e v P h i l L o u v a i n « ,  
( 1 9 5 6 ) ,  p .  5 0 5 - 5 0 6 .
H o h l e n b e r g ,  J o h a n n e s :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d .  T a l e  h o l d t  v e d  C h i ­
c a g o  U n i v e r s i t e t  i  a n l e d n i n g  a f  h u n d r e d ­
å r s d a g e n  f o r  K i e r k e g a a r d s  d ø d .  » M å n e d s -  
r e v u e n  H o r i s o n t « ,  I I  ( 1 9 5 6 ) ,  1 ,  p .  8 - 1 5 .  
H o h l e n b e r g ,  J o h a n n e s :
L ’o e u v r e  d e  S ö r e n  K i e r k e g a a r d .  L e  c h e m i n  
d u  s o l i t a i r e .  T r a d u i t  d u  d a n o i s  p a r  P . - H .  
T i s s e a u .  P a r i s  I 9 6 0 .  3 1 6  p p .
H o l m e r ,  P a u l  h . :
K i e r k e g a a r d  a n d  t h e  s e r m o n .  » J o u r n R e l « ,  
X X X V I I  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  1 - 9 .
H o l m e r ,  P a u l  L . :
K i e r k e g a a r d  a n d  L o g i c .  »  K i e r k e g a a r d i a n a «  
I I ,  1 9 5 7 ,  p .  2 5 - 4 2 .
H o n i g s h e i m ,  P . :
E x i s t e n t i a l i s m u s  u n d  V ö l k e r a n n ä h e r u n g .  
» F r i e d e n s w a r t e « ,  L V I  ( 1 9 6 1 ) ,  1 .  p .  3 4 - 4 2 .
H o p p e ,  G ü n t e r :
D e r  W i l l e  z u r  V o l l k o m m e n h e i t  u n d  d i e  
D e k a d e n z .  E i n e  p s y c h o l .  U n d e r s ,  u n t e r  
A n l e i t g .  v o n  K i e r k e g a a r d  u n d  N i e t z s c h e .  
[ P h i l .  D i s s . ,  U n i v e r s i t ä t  B o n n  1 9 5 8 ] .  1 4 3  
p p .  [ M a s k i n s k r . ] .
H u m a n u s :
D e  w ä r e  K i e r k e g a a r d  e n  d e  K e r k .  » K u l t  
L e v « ,  X X I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  4 1 1 - 4 2 0 .
J a n s e n ,  F .  J .  B i l l e s k o v :
I  g r a n d i  r o m a n z i  f i l o s o f i c i  d i  K i e r k e g a a r d .  
» S t u d i  K i e r k e g a a r d i a n i « ,  B r e s c i a  1 9 5 7 ,  p .  
6 7 - 9 2 .
J a n z ,  K u r t  P a u l :
K i e r k e g a a r d  u n d  d a s  M u s i k a l i s c h e ,  d a r ­
g e s t e l l t  a n  s e i n e r  A u f f a s s u n g  v o n  M o z a r t s  
» D o n  J u a n « .  » M u s i k f o r s c h u n g . « ,  K a s s e l ,  
X  ( 1 9 5 7 ) ,  H æ f t e  3 ,  p .  3 6 4 - 8 1 .
J a r d i m ,  E .  L . :
K i e r k e g a a r d  e  o  C a t o l i c i s m o .  » E s t u d o s « ,  
P o r t o  A l e g r e ,  X V I I I  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  2 7 - 3 6 .  
J a s p e r s ,  K a r l :
K i e r k e g a a r d .  G e b o r e n  a m  5 .  M ä r z  1 8 1 3 ,  
g e s t o r b e n  a m  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 5 5 .  » D i e  
G e g e n w a r t « ,  F r a n k f u r t  a m  M a i n ,  X  ( 1 9 5 5 ) ,  
2 4 ,  p .  7 5 9 - 7 6 2 .
J a s p e r s ,  K a r l :
V e r n u n f t  u n d  E x i s t e n z ;  f ü n f  V o r l e s u n g e n .  
M ü n c h e n  I 9 6 0 .  . .  p p .
J e n s e n ,  E s t h e r :
D e n  u o p s l i d e l i g e  S ø r e n  K i e r k e g a a r d ;  s a m ­
t a l e r  o m  h v a d  S ø r e n  K i e r k e g a a r d  v i l  o s  i  
d e n  ø j e b l i k k e l i g e  p o l i t i s k e  S i t u a t i o n .  K ø ­
b e n h a v n  1 9 5 7 .  3 6 7  p p .
R E C :
N i e l s  N ø j g a a r d  i n :  » P r æ s t F o r B l « ,
X X X X V I I  ( 1 9 5 7 ) ,  4 3 ,  p .  7 1 4 .
J e n s e n ,  H ø j m a r k :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d  o g  d e n  u l æ r d e .  » V e s t ­
k y s t e n «  2 4 / s  1 9 5 9 .
J e n s e n ,  P e d e r :
J o h a n n e  L o u i s e  H e i b e r g  s y n t e s  i k k e  o m  
A a r h u s .  [ S ø r e n  K i e r k e g a a r d ,  H o r a c e  M a r -  
r y a t  o g  F r u  H e i b e r g  o m  A a r h u s ] .  » D e m o ­
k r a t e n «  1 0 / i 2  1 9 5 6 .
H a n n a ,  T h o m a s  L . :
T h e  l y r i c a l  e x i s t e n t i a l i s t s :  t h e  c o m m o n  
v o i c e  o f  K i e r k e g a a r d ,  N i e t z s c h e  a n d  C a ­
m u s .  D i s s . ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  1 9 5 9 .
. .  p p .
H a n s e m a n n ,  G e o r g :
K a t e c h e s e  a l s  D i e n s t  a m  G l a u b e n .  E i n e  
k a t e c h e t .  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  K i e r k e g a a r d s  
T h e o r i e  d i e  G l a u b e n s e r w e c k u n g .  F r e i b u r g ,  
B a s e l ,  W i e n  I 9 6 0 .  1 3 4  p p .
H a n s e n ,  O l a f :
T h e  p r o b l e m  o f  a l i e n a t i o n  a n d  r e c o n c i l i a ­
t i o n :  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  M a r x  a n d  
K i e r k e g a a r d  i n  t h e  l i g h t  o f  H e g e l ’ s  
f o r m u l a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m .  D i s s . ,  P r i n ­
c e t o n  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  1 9 5 5 - 5 6 .
. .  p p .
H a n s e n ,  S i e g f r i e d :
D i e  B e d e u t u n g  d e s  L e i d e n s  f ü r  d a s  C h r i ­
s t u s b i l d  S ö r e n  K i e r k e g a a r d s .  » K e r y g m a  
u n d  D o g m a « ,  I I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  1 - 2 8 .  
H a u s t e i n ,  M . :
D e r  » c h r i s t l i c h e «  S o k r a t e s .  B e r l i n  1 9 5 9 .  
2 3 2  p p .
[ G e l d  u n d  K r e d i t .  W i s s e n s c h a f t l .  B u l l e ­
t i n  d e s  I n s t i t u t s  f ü r  W i r t s c h a f t s w i s s e n ­
s c h a f t e n  b e i  d e r  D t .  A k a d e m i e  d e r  W i s ­
s e n s c h a f t e n  5 .  J a h r . ] .
J e p p e s e n ,  N i e l s :
F i l o s o f  o g  k i r k e r e v s e r .  I n :  N i e l s  J e p p e s e n :  
D u n h a m r e ,  S k i v e  I 9 6 0 ,  p .  4 2 - 4 6 .  
J o h n s o n ,  H o w a r d  A . :
K i e r k e g a a r d  a n d  p o l i t i c s .  » A n g l i c a n T h e o l  
R e v « ,  X X X V I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  3 2 - 4 1 .  
J o l i v e t ,  R é g i s :
A u x  s o u r c e s  d e  l ' e x i s t e n t i a l i s m e  c h r é t i e n :  
K i e r k e g a a r d .  P a r i s  1 9 5 8  ( n o u v e l l e  é d ) .
. .  p p .
R E C :
F .  C .  C o p l e s t o n  i n :  » G r e g « ,  ( 1 9 5 9 ) ,  p .  
3 7 6 - 3 7 8 .
V .  P a s s e r i  P i g n o n i  i n :  » S a p « ,  ( 1 9 5 9 ) ,  p .  
6 2 0 - 6 2 3 .
G .  B e s c h i n  i n :  » G i o r n M e t a f i s i c a « ,  ( I 9 6 0 ) ,  
p .  3 5 4 - 3 5 9 .
L .  S c h u w e r  i n :  » A n t o n i a n u m « ,  ( 1 9 6 1 ) ,  p .  
1 1 6 - 1 1 7 .
D i  M o n t e z e m o t o ,  E .  C .  i n :  » F i l o s o f i a « ,  X
( 1 9 5 9 )  ,  4 ,  p .  6 6 9 - 6 7 0 .
J o l i v e t ,  R é g i s :
K i e r k e g a a r d .  A l l e  f o n t i  d e l l ’ e s i s t e n z i a l i s m o  
c r i s t i a n o .  R o m a  I 9 6 0 .  3 1 2  p p .
J o l i v e t ,  R é g i s :
K i e r k e g a a r d .  P a o l i n e ,  R o m a  I 9 6 0 .  . . p p .  
R E C :
G .  B e s c h i n  i n :  » F i l o s .  e  V i t a « ,  ( I 9 6 0 ) ,  6 ,  
p .  9 1 - 9 2 .
J o l i v e t ,  R é g i s :
L a  l i b e r t a  e  l ’o m n i p o t e n z a  s e c o n d o  K i e r ­
k e g a a r d .  » S t u d i  K i e r k e g a a r d i a n i « ,  B r e s c i a
1 9 5 7 ,  p .  1 6 5 - 1 7 9 .
J ø r g e n s e n ,  C a r l :
K i e r k e g a a r d s t u d i e r .  » K i e r k e g a a r d i a n a «  I I I  
1 9 5 9 ,  p .  8 3 - 9 8 .
K a m p m a n n ,  T h e o d e r i c h :
K i e r k e g a a r d i a n a .  » M ü n c h e n e r  T h e o l o g i ­
s c h e  Z e i t s c h r i f t « ,  I X  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  2 1 5 - 2 1 7 .  
K a u f m a n n ,  W a l t e r :
A  h u n d r e d  y e a r s  a f t e r  K i e r k e g a a r d « .  
» K e n y o n R e v « ,  X V I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  2 ,  p .  1 8 2 -  
211.
K e s s e r ,  A r m i n :
D e r  G e i s t  K i e r k e g a a r d s .  G e s t .  1 1 .  N o ­
v e m b e r  1 8 5 5 .  » M e r k u r « ,  I X  ( 1 9 5 5 ) ,  1 1 ,  
p .  1 0 0 1 - 1 0 0 9 .
K i l a d a ,  K . :
T h e  r e l i g i o u s  b a s i s  o f  S .  K i e r k e g a a r d .  [ J a ­
p a n s k  t e x t ]  » J o u r n R e l S t u d J a p « ,  X X X I I I
( 1 9 6 0 )  ,  1 6 2 ,  p .  2 8 - 2 9 .
K i m ,  T y o n g - H o :
E x i s t e n t i e l l e  D i a l e k t i k  u n d  p o l i t i s c h e  
P r a x i s .  I n t e r p r e t a t i o n e n  z u m  P r o b l e m  d .  
D i a l e k t i k  b e i  H e g e l ,  K i e r k e g a a r d ,  M a r x  
u n d  J a s p e r s .  P h i l .  D i s s . ,  U n i v .  M ü n c h e n
1 9 5 8 .  V I ,  9 9  p p .
K l e m k e ,  E .  D . :
S o m e  m i s i n t e r p r e t a t i o n s  o f  K i e r k e g a a r d .  
» H i b j o u r n « ,  L V I I  ( 1 9 5 9 ) ,  p .  2 5 9 - 2 7 0 .  
K l e m k e ,  E .  D . :
L o g i c a l i t y  v e r s u s  a l o g i c a l i t y  i n  t h e  C h r i ­
s t i a n  f a i t h .  » J o u r n R e l « ,  X X X V I I I  ( 1 9 5 8 ) ,  
2 ,  p .  1 0 7 - 1 1 4 .
K l e m k e ,  E .  D . :
S o m e  i n s i g h t s  f o r  e t h i c a l  t h e o r y  f r o m  
K i e r k e g a a r d .  » P h i l Q u a r t « ,  X  ( I 9 6 0 ) ,  p .  
3 2 2 - 3 3 0 .
K r ü g e l ,  S i e g f r i e d :
S ô r e n  K i e r k e g a a r d  i m  U r t e i l  W e r n e r  
E l e r t s .  » E v a n g L u t h K i r c h Z g « ,  X I V  ( I 9 6 0 ) ,  
p .  9 9 - 1 0 4 .
K u w a b a r a ,  R . :
T h e  r e l i g i o u s  t r u t h  o f  S .  K i e r k e g a a r d .  
[  J a p a n s k  t e x t ] . »  J o u r n R e l S t u d  J a p  « ,
X X X I I I  ( I 9 6 0 ) ,  1 6 2 ,  p .  3 3 .
M c L a u g h l i n ,  W a y m a n  B e r n a r d :
T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  H e g e l  a n d  K i e r k e ­
g a a r d .  D i s s . ,  B o s t o n  U n i v .  1 9 5 7 - 5 8 .  . . p p .  
L e m a n n s ,  V i c t o r :
K i e r k e g a a r d  e n  o n z e  t i j d .  » D i e t s c h e B e l -  
f o r t « ,  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  3 8 6 - 3 9 1 .
L e e m a n s ,  V i c t o r :
S ô r e n  K i e r k e g a a r d .  [ M e t  e e n  i n l e i d i n g  
v a n  A .  d e  W a e l h e n s ] .  A n t w e r p e n  -  A m ­
s t e r d a m  1 9 5 6 .  . .  p p .
L e e n d e r t z ,  W . :
S ô r e n  K i e r k e g a a r d .  » N e d e r l T h e o l T s c h r « ,  
X  ( 1 9 5 5 - 5 6 ) ,  2 .  p .  6 5 - 7 5 .
L é o p o l d ,  S . :
S ô r e n  K i e r k e g a a r d  i n  A u d i e n z .  » A t l a n t i s « ,  
Z ü r i c h  u n d  F r e i b u r g / B r ,  X X V I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  
8 ,  p .  3 6 2 - 3 6 3 .
L e v i ,  A l b e r t  W i l l i a m :
A  h u n d r e d  y e a r s  a f t e r  K i e r k e g a a r d .  » K e -  
n y o n R e v « ,  X V I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  2 ,  p .  1 6 9 - 1 8 2 .  
L i c c i a r d e l l o ,  P .  N e l l o :
I t i n e r a r i  d e l l ’ e s i s t e n z i a l i s m o  r o m a n t i c o .  
S .  K i e r k e g a a r d .  » T e o r e s i « ,  X V  ( I 9 6 0 ) ,  
p .  2 5 - 4 2 .
L i n d h a r d t ,  P .  G . :
K i e r k e g a a r d  o g  G r u n d t v i g .  » P r æ s t F o r B l « ,  
X X X X V I I  ( 1 9 5 7 ) ,  4 3 ,  p .  6 9 7 - 7 0 6 .  
L i n d s t r ô m ,  V a l t e r :
E f t e r f ô l j e l s e n s  t e o l o g i  h o s  S ô r e n  K i e r k e ­
g a a r d .  S t o c k h o l m  1 9 5 6 .  3 1 0  p p .
R E C :
N i e l s  N 0 j g a a r d  i n :  » P r æ s t F o r B l « ,
X X X X V I I  ( 1 9 5 7 ) ,  9 ,  s .  1 4 5 .
N .  H .  S 0 e  i n :  » D a T e o l T s k « ,  X X  ( 1 9 5 7 ) ,  
p .  5 7 - 6 4 .
P e r  W a g n d a l  i n :  » K i e r k e g a a r d i a n a «  I I I  
1 9 5 9 ,  p .  1 1 2 - 1 1 6 .
L ø g s  t r u p ,  K .  E . :
O p g ø r  m e d  K i e r k e g a a r d s  » K æ r l i g h e d e n s  
G e r n i n g e r « .  » T i d e h v e r v « ,  ( 1 9 5 5 ) ,  5 - 6 ,  p .  
5 2 - 6 0 .
L o w i t h ,  K a r l :
J e n e r  E i n z e l n e r :  K i e r k e g a a r d .  » M e r k u r « ,  
X  ( 1 9 5 6 ) ,  2 ,  p .  1 4 7 - 1 6 2 .
L o w i t h ,  K a r l :
K i e r k e g a a r d :  » q u e l  s i n g o l o « .  » S t u d i K i e r -  
k e g a a r d i a n i « ,  B r e s c i a ,  1 9 5 7 ,  p .  1 8 1 - 2 0 1 .  
L o m b a r  d i ,  F . :
R e f l e x i o n s  s o b r e  e t  c o n c e p t o  d e  l i b e r t a d  
e n  K i e r k e g a a r d .  » C i e n c i a F e « ,  X I V  ( 1 9 5 8 ) ,  
p .  4 9 9 - 5 1 8 .
L o m h o l t ,  E s b e r n :
K i e r k e g a a r d  o g  d e t  d æ m o n i s k e .  I n :  E s b e r n  
L o m h o l t :  M e d  s y v t a l l e t .  K ø b e n h a v n  1 9 5 9 ,
p .  1 7 8 - 2 0 2 .
L o p e s ,  C o s t a :
K i e r k e g a a r d  e  o  c a t o l i c i s m o .  » T h e o l o g i c a « ,  
B r a g a ,  I I  ( 1 9 5 8 ) ,  1 - 2 ,  p .  1 9 7 - 2 0 0 .  
L o w r i e ,  W a l t e r :
H e t  l e v e n  v a n  K i e r k e g a a r d  [ A  s h o r t  l i f e  
o f  K i e r k e g a a r d ] .  T r a d  v a n  H .  C .  d e W o l f .  
U t r e c h t  1 9 5 9 .  . .  p p .
L u n d ,  M a r g a r e t :
T h e  s i n g l e  o n e s  ( K i e r k e g a a r d  o g  N i e t z -  
s c h e ) .  » P e r s o n a l i s t « ,  X X X X I  ( 1 9 6 0 ) ,  p .  
1 5 - 2 4 .
L u n d ,  M o g e n s :
A n a l y s e  a f  i n d l e d n i n g  t i l  C a p u t  I I I  i  K i e r ­
k e g a a r d s  » B e g r e b e t  A n g e s t « .  » T i d e h v e r v « ,  
X X X I V  ( 1 9 6 0 ) ,  7 ,  p .  6 8 - 7 2 .
M a c k e y ,  L o u i s :
K i e r k e g a a r d  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  e x i s t e n t i a l  
p h i l o s o p h y ,  I  a n d  I I .  » R e v M e t a p h y s « ,  I X  
( 1 9 5 6 ) ,  p .  4 0 4 - 4 1 9  a n d  p .  5 6 9 - 5 8 8 .  
M a g e l ,  C h a r l e s  R . :
A n  a n a l y s i s  o f  K i e r k e g a a r d ’s  p h i l o s o p h i c  
c a t e g o r i e s .  M i n n e a p o l i s  1 9 6 0 .  . .  p p .  
M a g n i n o ,  B . :
K i e r k e g a a r d  i n  I t a l i a .  » L e g g « ,  ( 1 9 6 0 ) ,  4 ,  
p .  4 - 5 .
M a l a n t s c h u k ,  G r e g o r :
I n  h e t  v o e t s p o o r  v a n  K i e r k e g a a r d .  E e n  
i n l e i d i n g  o p  z i j n  o e u v r e .  V e r t  S i x t u s  
S c h o l t e n s .  I n l e i d i n g  B e r n a r d  D e l f g a a u w .  
G r a v e n h a g e  1 9 6 0 .  9 5  p p .
M a l a n t s c h u k ,  G r e g o r :
L a  d i a l e c t i q u e  d e  l a  l i b e r t é  s e i o n  S o r e n  
K i e r k e g a a r d .  ( P a m  s o u s  l e  t i t r e :  F r i h e d e n s  
d i a l e k t i k  h o s  S .  K i e r k e g a a r d .  » D a T e o l  
T s k « ,  X I I  ( 1 9 4 9 ) ,  p .  1 9 3 - 2 0 7 .  T r d .  d u  
d a n o i s  p a r  J .  C o l e t t e .  » R e v S c i e n c e P h i l  
T h e o l « ,  X X X X I I  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  7 1 1 - 7 2 5 .  
M a l a n t s c h u k ,  G r e g o r :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  M o d i f i k a t i o n e r  a f  d e t  
k r i s t e l i g e .  » D a T e o l T s k « ,  X X  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  
2 2 4 - 2 4 1 .
M a l a n t s c h u k ,  G r e g o r :
B e g r e b e t  F o r d o b l e l s e  h o s  S ø r e n  K i e r k e ­
g a a r d .  » K i e r k e g a a r d i a n a «  I I  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  
4 3 - 5 3 .
M a l a n t s c h u k ,  G r e g o r :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  k r i s t e n d o m s f o r s t å e l s e .  
[ R e f e r a t  v e d  G .  G i s s e l ] .  » P r æ s t F o r B l « ,  
X X X X V I  ( 1 9 5 6 ) ,  1 ,  p .  8 - 1 5 .  
M a l a n t s c h u k ,  G r e g o r :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d  o g  P o u l  M .  M ø l l e r .  
» K i e r k e g a a r d i a n a «  I I I  ( 1 9 5 9 ) ,  p -  7 - 2 0 .  
M a l a n t s c h u k ,  G r e g o r :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  A n g r e b  p a a  K i r k e n .  
K ø b e n h a v n  1 9 5 6 ,  p .  7 - 4 4 .
[ S ø r e n  K i e r k e g a a r d  S e l s k a b e t s  P o p u l æ r e  
S k r i f t e r  V I ] .
R E C :
T h o r k i l d  H a n s e n  i n :  » I n f o r m a t i o n «  1 H  
1 9 5 6 .
P .  V e r n e r  H a n s e n  i n :  » K r i s t e l i g t  D a g ­
b l a d «  1 8 / i o  1 9 5 6 .
F r e d e r i k  N i e l s e n  i n :  » S o c i a l - D e m o k r a t e n «  
2 1 / i o  1 9 5 6 .
M a r i t  a m ,  J a c q u e s :
L e  c h a m p i o n  d u  s i n g u l i e r .  [ F r a g m e n t  
d ’u n  e s s a i  s u r  K i e r k e g a a r d ] .  » R e c h e r c h e s  
e t  d é b a t s « ,  ( 1 9 5 7 ) ,  h æ f t e  1 9 ,  p .  1 4 - 1 9 -  
M a s t ,  G u i s e p p e :
I l  s i g n i f i c a t o  c h r i s t i a n o  d e l l ’ a m o r e  i n  
K i e r k e g a a r d .  » S t u d i  K i e r k e g a a r d i a n i « ,  
B r e s c i a  1 9 5 7 ,  p .  2 0 3 - 2 4 2 .
M a t h o t r a ,  M .  K . :
K i e r k e g a a r d  u n d  d i e  i n d i s c h e  P h i l o s o p h i e .  
» W i s s e n s c h a f t  u n d  W e l t b i l d « ,  I X  ( 1 9 5 6 ) ,  
3 ,  p .  2 0 2 - 2 0 5 .
M a z e n s ,  J e a n p i e r r e :
D e n  f o r d ø m t e  f i l o s o f .  [ F r a n k r i g s  o p f a t ­
t e l s e  a f  K i e r k e g a a r d ] .  » P o l i t i k e n «  3 1 / 7  
1 9 5 9 -
M c l n e r y ,  R a l p h :
E t h i c s  a n d  p e r s u a s i o n :  » K i e r k e g a a r d ’ s
e x i s t e n t i a l  d i a l e c t i c .  » M o d S c h o o l m a n « ,  
X X X I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  2 1 9 - 2 3 9 -  
M c l n e r y ,  R a l p h :
T h e  t e l e o l o g i c a l  s u s p e n s i o n  o f  t h e  e t h i c a l  
( K i e r k e g a a r d ) .  » T h o m i s t « ,  X X  ( 1 9 5 7 ) ,  
p .  2 9 5 - 3 1 0 .
M e l c h i o r r e ,  V . :
A r t e  e d  e s i s t e n z a  ( c h a p .  2 ) .  F i r e n z e  1 9 5 6 .  
2 7 8  p p .
M e l c h i o r r e ,  V . :
K i e r k e g a a r d  e  H e g e l .  L a  p o l e m i c a  s u l  
p u n t o  d i  p a r t e n z a .  » S t u d i  K i e r k e g a a r d i ­
a n i « ,  B r e s c i a  1 9 5 7 ,  p .  2 4 3 - 2 6 6 .
M e  s n a r d ,  P i e r r e :
L a  v é r i t é  t r a n s c e n d a n t a l e  d u  S o c r a t e  
d ’A r i s t o p h a n e  ( i n t e r p r e t a t i o n  d e  K i e r k e ­
g a a r d ) .  [ M é l a n g e s  d e  p h i l o s o p h i e  g r e c q u e  
o f f e r t s  à  M g r .  D i è s ) .  P a r i s  1 9 5 6 .  . .  p p .  
M e s n a r d ,  P i e r r e :
S p i g o l a m e  f i l o s o f i c o  a l  C o n g r e s s o  k i e r k e -  
g a a r d i a n o  d i  C o p e n h a g e n .  » S t u d i  K i e r k e ­
g a a r d i a n i « ,  B r e s c i a  1 9 5 7 ,  p .  2 6 7 - 2 8 2 .  
M i n e a r ,  P .  S . :
T h a n k s g i v i n g  a s  a  s y n t h e s i s  o f  t h e  t e m ­
p o r a l  a n d  t h e  e t e r n a l .  » A n g l i c a n T h e o l  
R e v « ,  X X X V I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  1 ,  p .  4 - 1 4 .  
M i n e a r ,  P .  S . :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d :  » O n  a u t h o r i t y  a n d
R e v e l a t i o n « .  » R e v R e l « ,  X X  ( 1 9 5 6 ) ,  3 - 4 ,  
p .  2 0 3 - 2 0 7 .
M o r i e r ,  J .  P . :
S u b j e c t  l e s s o n .  T h e  p r a y e r s  o f  K i e r k e g a a r d .  
» T i m e  a n d  T i d e « ,  L o n d o n ,  X X X V I I I  
( 1 9 5 7 ) ,  5 ,  p .  1 3 2 .
M o r r a ,  G . :
L a  s o s p e n s i o n e  d e l l a  m o r a l e  s e c o n d o  S .  A .  
K i e r k e g a a r d .  » E t h i c a « ,  ( 1 9 6 2 ) ,  p .  1 2 1 - 1 3 8 .
M u n s t e r ,  H .  A .  v a n :
K i e r k e g a a r d s  k r i t i e k  o p  A n d e r s e n .  D e  
v e r h o u d i n g  t u s s e n  p e r s o o n  e n  s i t u a t i e .  
» A l g N e d e r l T s c h r P s y c h « ,  L  ( 1 9 5 7 - 5 8 ) ,  p .  
8 2 - 8 9 .
M u n s t e r ,  H .  A .  v a n :
D e  f i l o s o f i s c h e  g e d a c h t e n  v a n  d e  j o n g e  
K i e r k e g a a r d ,  1 8 3 1 - 4 1 .  A r n h e i m  1 9 5 8 .
1 6 6  p p .
M u n s t e r ,  H .  A .  v a n :
E e n  a n a l y s e  v a n  K i e r k e g a a r d s  p r o e f s c h r i f t .  
» T s c h r P h i l « ,  X V I I I  ( 1 9 5 6 ) .  p .  3 4 7 - 3 8 0 .  
[ S u m m a r y  p .  3 8 0 ] .
M ø l l e h a v e ,  J o h a n n e s :
D i g t e r e n  o g  f i l o s o f f e n .  [ H e n r i k  I b s e n ,  S ø ­
r e n  K i e r k e g a a r d ] .  » D a g e n s  N y h e d e r «  8 / n
1 9 5 9 .
N a g l e y ,  W i n f i e l d  E . :
K i e r k e g a a r d  o n  l i b é r a t i o n .  » E t h i c s «  C h i ­
c a g o ,  L X X  ( 1 9 5 9 - 6 0 ) ,  1 ,  p .  4 7 - 5 8 .  
N i c h o l s ,  W i l l i a m  J a c k :
E d u c a t i o n  a n d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  S ø r e n  
K i e r k e g a a r d .  A n n  A r b o r ,  M i e .  1 9 5 9 .  . . p p .  
N y g å r d ,  C .  S . :
J a k o b  K n u d s e n  o g  S ø r e n  K i e r k e g a a r d .  
» V e s t k y s t e n «  1 3 / o  1 9 5 8 .
O g a w a ,  K . :
O n  s u b j e c t i v i t y  i n  t h o u g h t  o f  S .  K i e r k e ­
g a a r d .  » J o u r n R e l S t u d J a p « ,  X X X I I I
( I 9 6 0 ) ,  1 6 2 ,  p .  1 9 .
O t a n i ,  M a s a r u :
K i e r k e g a a r d - s t u d i e t s  h i s t o r i e  i  J a p a n .  
» K i e r k e g a a r d i a n a «  I I  1 9 5 7 ,  p .  7 0 - 7 4 .  
O t a n i ,  M a s a r u :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d  i  J a p a n .  » K r i s t e l i g t  
D a g b l a d «  1 4 / 2  1 9 5 6 .
P a u l ,  W i l l i a m  W . :
F a i t h  a n d  r e a s o n  i n  K i e r k e g a a r d  a n d  m o ­
d e r n  e x i s t e n t i a l i s m .  » R e v R e l « , X X  ( 1 9 5 6 ) ,  
p .  1 4 9 - 1 6 3 .
P a u l s e n ,  A n n a :
» D i e  S u b j e k t i v i t ä t  i s t  d i e  W a h r h e i t « .  
U m  d a s  V e r s t ä n d n i s  S ö r e n  K i e r k e g a a r d .  
» M S c h r P a s t o r a l T h e o l « ,  X X X X V I  ( 1 9 5 7 ) ,  
p .  3 7 6 - 3 7 9 .
P a u l s e n ,  A n n a :
K i e r k e g a a r d  i n  s e i n e m  V e r h ä l t n i s  z u r  
d e u t s c h e n  R o m a n t i k ,  E i n f l u s s  u n d  Ü b e r ­
w i n d u n g .  » K i e r k e g a a r d i a n a «  I I I  1 9 5 9 ,  p .  
3 8 - 4 7 .
P e d e r s e n ,  E .  T h e s t r u p :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  a n g r e b  p å  k i r k e n .  
» B e r l i n g s k e  A f t e n a v i s «  2 2 1o  1 9 5 6 .  
P e d e r s e n ,  O l a f :
v a n  K i e r k e g a a r d  t o t  S a r t r e .  [ U i t  h e t  D e e n s  
d o o r  J o h a n  W i n k l e r ) .  B a a r n  1 9 5 6 .  . .  p p .  
P e l i k a n ,  J a r o s l a v :
H u m a n  c u l t u r e  a n d  t h e  h o l y .  E s s a y s  o n  
t h e  t r u e ,  t h e  g o o d  a n d  t h è  b e a u t i f u l .  K i e r ­
k e g a a r d ,  P a u l ,  D o s t o e v s k y ,  N i e t z s c h e  a n d  
B a c h .  L o n d o n  1 9 5 9 .  . . p p .
P e r c y ,  W . :
T h e  m e s s a g e  i n  t h e  b o t t l e .  » T h o u g h t « ,  
X X X I V  ( 1 9 5 9 ) ,  1 3 4 ,  p .  4 0 5 - 4 3 3 .
P e r e z  M a r c h a n d ,  M .  L . :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d ,  1 8 1 3 - 5 5 .  » A s o m a n t e « ,  
X I I  ( 1 9 5 6 ) ,  1 ,  p .  6 - 3 6 .
P e r r i s  C a r l o :
P s i c o p a t o l o g i a  e d  e s i s t e n z i a l i s m o .  I l  p r o ­
b l e m a  d e l l a  v i t a  d i  K i e r k e g a a r d  e  l a  
v a l u t a z i o n e  c r i t i c a  d e i  r a p p o r t i  t r a  p s i c o -  
p a t o l o g i a  c l i n i c a  e  f i l o s o f i a  e s i s t e n z i a l e .  
» S t u d i  K i e r k e g a a r d i a n i «  B r e s c i a  1 9 5 7 ,  p .  
2 8 3 - 3 2 2 .
P e r r y ,  E d m o n d :
W a s  K i e r k e g a a r d  a  b i b l i o c a l  e x i s t e n t i a l i s t ?  
» J o u r n R e l « ,  X X X V I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  1 7 - 2 3 .  
P e t e r s e n ,  E r n s t :
H v a d  h a r  S ø r e n  K i e r k e g a a r d  a t  s i g e  v o r  
t i d ?  » P r æ s t F o r B l « ,  X X X X V I  ( 1 9 5 6 ) ,  9 ,  
p .  1 5 7 - 1 6 1 ,  o g  1 0 ,  p .  1 7 7 - 1 8 3 .
P e t e r  s  o n ,  E r i k :
K i e r k e g a a r d  u n d  d e r  P r o t e s t a n t i s m u s  
» M a r g i n a l i e n  z u r  T h e o l o g i e « ,  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  
1 7 - 2 7 .  1 0 3 .
P f e i f f e r ,  J o h a n n e s :
K i e r k e g a a r d s  K r i t i k  a m  D i c h t e r t u m .  [ I n  
J o h a n n e s  P f e i f f e r :  Ü b e r  d a s  D i c h t e r i s c h e  
u n d  d e n  D i c h t e r .  B e i t r ä g e  z u m  V e r s t ä n d ­
n i s  d e u t s c h e r  D i c h t u n g ] .  H a m b u r g  1 9 5 6 ,  
p .  1 5 5 - 1 6 4 ,  1 8 4 - 1 8 6 .
P i t t e n g e r ,  W .  N o r m a n :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d .  » A n g l i c a n T h e o l R e v « ,  
X X X V I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  1 - 3 .
P i v c e v i c ,  E d o :
I r o n i e  a l s  D a s e i n s f o r m  b e i  S ø r e n  K i e r k e ­
g a a r d .  G ü t e r s l o h e r  I 9 6 0 .  1 4 0  p p .
P l a c h t e ,  K u r t :
E n t l a r v e n d e  P s y c h o l o g i e  b e i  M a r x ,  N i e t z ­
s c h e  u n d  K i e r k e g a a r d .  » P a s t o r a l B l « ,  I C
( 1 9 5 9 )  ,  p .  6 1 2 - 6 2 3 .
P o p k i n ,  R .  H . :
K i e r k e g a a r d  a n d  s c e p l i c i s m .  » A l g N e d e r l  
T s c h r P s y c h « ,  L I  ( 1 9 5 8 - 5 9 ) ,  p .  1 2 3 - 1 4 1 .  
P o s t e l ,  G . :
F r a g m e n t s  i n é d i l s .  » A r c h F i l M i l a n o « ,
( 1 9 6 0 )  ,  2 - 3 ,  p .  4 2 8 - 4 3 8 .
P r i n i ,  P i e t r o :
K i e r k e g a a r d  e  l a  f i l o s o f i a  c o m e  g i o r n a l e  
i n t i m o .  » A r c h F i l M i l a n o « ,  ( 1 9 5 9 ) ,  2 ,  p .  
7 3 - 9 0 .
R a d e r m a c h e r ,  H a n s :
K i e r k e g a a r d s  H e g e l v e r s t ä n d n i s .  K ö l n  1 9 5 8 .  
[ P h i l .  D i s s . ] .  2 1 9  p p .
R e a l e ,  M i g u e l :
K i e r k e g a a r d ,  o  s e u  e t  o  n o s s o  t e m p o .  
» R e v B r a s i l F i l « ,  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  1 8 1 - 1 9 1 .  
R e d l i c h ,  V i r g i l :
V o r  d e r  S c h w e r m u t  K i e r k e g a a r d s .  » S e c k -  
a u e r « ,  S e c k a u / S t e i e r m a r k ,  X V I I I  ( 1 9 5 5 ) ,  
p .  1 6 5 - 1 6 9 .
R e h m ,  W a l t e r :
K i e r k e g a a r d s  » A n t i g o n e « ,  [ i n  W a l t e r  
R e h m :  B e g e g n u n g e n  u n d  P r o b l e m e n .  S t u ­
d i e n  z u r  d e u t s c h e n  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ] . 
B e r n  1 9 5 7 ,  p .  2 7 4 - 3 1 6 .
R i c h t e r ,  L i s e l o t t e :
E x i s t e n z  u n d  G e s c h i c h t e  b e i  S ö r e n .  » T h e o l  
L i t Z g « ,  L X X X I I I  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  9 5 - 1 0 3 .  
R o t  C a r h a l l o ,  J u a n :
E l  p r o b l e m a  d e l  s e d u c t o r  e n  K i e r k e g a a r d ,  
P r o u s t  y  R i l k e .  » C u a d e r n o s « ,  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  
5 - 3 0 .
R o h d e ,  H .  P . :
T r o l d d o m .  B o g h i s t o r i s k  a r a b e s k .  [ E i c h e n ­
d o r f f s  » D i c h t e r  u n d  i h r e  G e s e l l e n «  o g  
b o g e n s  t i l k n y t n i n g  t i l  f i l o s o f f e n  H a n s
B r ø c h n e r ,  S ø r e n  K i e r k e g a a r d  o g  A n n a  
T h o m s e n ] .  » B o g v e n n e n « ,  X V I  ( 1 9 6 1 ) ,  p .  
2 9 - 5 3 .
R o h d e ,  P e t e r  P . :
D a s  E r d l e b e n .  S ö r e n  K i e r k e g a a r d s  B e ­
k e h r u n g .  » R h e i n M e r k u r « ,  X I V  ( 1 9 5 9 ) ,  
2 0 ,  p .  7 .
R o h d e ,  P e t e r  P . :
E t  g e n i  i  e n  K ø b s t a d .  E t  e s s a y  o m  S ø r e n  
K i e r k e g a a r d .  O s l o  1 9 5 6 .  5 0  p p .
R E C :
H j a l m a r  H e l w e g  i n :  » P o l i t i k e n «  2 9 / i  1 9 5 7 .  
P a u l  V .  R u b o w  i n :  » B e r l i n g s k e  A f t e n ­
a v i s «  1 2 / i  1 9 5 7 .
R o h d e ,  P e t e r  P . :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d .  K ø b e n h a v n  I 9 6 0 .  1 7 6  
p p .  o g  1 4  t v l r .
R E C :
K .  G r u e - S ø r e n s e n  i n :  » B e r l i n g s k e  A f t e n ­
a v i s «  1 4 / n  I 9 6 0 .
V e r n e r  J e s p e r s e n  i n :  » I n f o r m a t i o n «  5 / i 2
1960.
P .  G .  L i n d h a r d t  i n :  » J y l l a n d s  P o s t e n «
2 0 / i i  I 9 6 0 .
F r e d e r i k  N i e l s e n  i n :  » A k t u e l t «  2 4 / n  I 9 6 0 .  
N i e l s  N ø j g a a r d  i n :  » P r æ s t F o r B l « ,  L I
( 1 9 6 1 ) ,  1 9 ,  p .  3 4 4 .
N .  H .  S ø e  i n :  » K r i s t e l i g t  D a g b l a d «  3 / i 2
1960.
N i e l s  T h u l s t r u p  i n :  » K i e r k e g a a r d i a n a «  I V  
1 9 6 2 ,  p .  1 1 5 .
R o h d e ,  P e t e r  P . :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d  i n  S e l b s t z e u g n i s s e n  
u n d  B i l d d o k u m e n t e n .  [ Ü b e r s e t z t  v o n  
T h y r a  D o h r e n b u r g ] .  H a m b u r g  1 9 5 9 -  
1 7 2  p p .
R o o s ,  H e i n r i c h :
S o e r e n  K i e r k e g a a r d .  A u f  d e r  S u c h e  n a c h  
d e m  w a h r e n  C h r i s t e n .  » D e r  g r o s s e  E n t ­
s c h l u s s « .  [ M o n a t s s c h r i f t  f ü r  l e b e n d i g e s  
C h r i s t e n t u m ]  X I I I  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  4 1 2 - 4 1 5 .  
R o o s ,  H e i n r i c h :
D i e  r e l i g i ö s e  G e d a n k e n w e l t  S o e r e n  K i e r ­
k e g a a r d s  i n  k a t h o l i s c h e r  S i c h t . .  » D e r  
g r o s s e  E n t s c h l u s s « .  [ M o n a t s s c h r i f t  f ü r  l e ­
b e n d i g e s  C h r i s t e n t u m ]  X I I I  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  
4 6 7 - 4 7 0 .
R o o s ,  H e i n r i c h :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d  u n d  d i e  K e n o s i s - L e h r e .  
» K i e r k e g a a r d i a n a «  I I  1 9 5 7 ,  p .  5 4 - 6 0 .  
R o o s ,  H e i n r i c h :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d  y  e l  c a t o l o c i s m o .  [ T r a d .  
p a r  J .  O y a r z u n ) .  M a d r i d  1 9 5 9 .  . .  p p .
D e  R o s a ,  P e t e r :
S o m e  r e f l e x i o n s  o n  K i e r k e g a a r d  a n d  
C h r i s t i a n  l o v e .  » C l e r g y R e v « ,  X X X X I V  
( 1 9 5 9 ) ,  p .  6 1 6 - 6 2 2 .
R y ø - P e d e r s e n ,  S v e n d :
J a k o b  K n u d s e n  o g  K i e r k e g a a r d  -  l i d t  a f  
e n  s a m m e n l i g n i n g .  » H ø j s k B l « ,  L X X X V I
( 1 9 6 1 ) ,  p .  7 0 7 - 7 0 9 .
S a g g a u ,  C a r l :
S k y l d i g  -  i k k e  s k y l d i g .  E t  p a r  k a p i t l e r  a f  
M i c h a e l  o g  S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  u n g d o m s ­
l i v .  K ø b e n h a v n  1 9 5 8 .  9 2  p p .
[ S ø r e n  K i e r k e g a a r d  S e l s k a b e t s  P o p u l æ r e  
S k r i f t e r  N r .  7 ] .
R E C :
J ø r g e n  B u k d a h l  i n :  » K i e r k e g a a r d i a n a «  I I I  
1 9 5 9 ,  p .  1 2 1 - 1 2 3 .
C a r l  J ø r g e n s e n  i n :  » I n f o r m a t i o n «  1 9 / 3  1 9 5 8 .  
J a c o b  P a l u d a n  i n :  » D a g e n s  N y h e d e r «  1 3 / 2  
1 9 5 8 .
P a u l  V  R u b o w  i n :  » B e r l i n g s k e  A f t e n a v i s «  
u l 2  1 9 5 8 .
S  a b a n e s  J .  R . :
E l  l u g a r  d e  K i e r k e g a a r d  e n  l a  f i l o s o f i a .  
» C u a d e r n o s  t e o l ó g i c o s « ,  B u e n o s  A i r e s  
( 1 9 5 6 ) ,  1 7 ,  p .  7 - 2 5 .
S a l m o n a ,  B r u n o :
L a  s o c i a l i t à  n e l  » D i a r i o «  d i  K i e r k e g a a r d .  
» S a p i e n z a « ,  X I  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  4 0 9 - 4 2 3 .
S a n  M i g u e l ,  J o s é  R . :
E n  t o r n o  a  K i e r k e g a a r d :  p o s s i b i l i d a d  y  
s e n t i d o  d e  u n a  t e o l o g i a  e n  e l  e x i s t e n -  
c i a l i s m o .  » C r i s i s « ,  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  4 3 3 - 4 4 5 .  
S a r a i v a ,  M a r i a  M a n u e l a  S i m ó e s :
K i e r k e g a a r d  e  o  p r o b l e m a  f i l o s ò f i c o  d o  
h o m e m .  » F i l o s o f i a « ,  L i s s a b o n  ( 1 9 5 6 ) ,  8 ,  
P .  2 5 6 - 2 6 6 .
S a u v a g e ,  A L :
L ’o m b r e  d ’u n  s é d u c t e u r  K i e r k e g a a r d  e t  
D o n  J u a n .  » T a b l e R o n d e « ,  ( 1 9 5 7 ) ,  1 1 9 ,  
p .  1 0 8 - 1 1 3 .
S c h o o l ,  H e l m u t :
E r z i e h u n g  b e i  K i e r k e g a a r d .  D a s  » A u f ­
m e r k s a m m a c h e n  a u f  d a s  R e l i g i ö s e «  a l s  
p ä d a g o g i s c h e  K a t e g o r i e .  H e i d e l b e r g  1 9 5 8 .
1 2 8  p p .
S c h o o l ,  H e l m u t :
D i e  p ä d a g o g i s c h e n  S t r u k t u r m o m e n t e  i n  
S ö r e n  K i e r k e g a a r d s  K a t e g o r i e  » A u f m e r k ­
s a m m a c h e n  a u f  d a s  R e l i g i ö s e « .  E i n  B e i ­
t r a g  z u r  P r o b l e m a t i k  u n s t e r i g e r  F o r m e n  
i n  d .  E r z i e h g .  P h i l .  D i s s . ,  U n i v .  T ü b i n g e n  
1 9 5 8 .  1 9 8  p p .  [ M a s k i n s k r . ] .
S c h e r z ,  G . :
A l f o n s o  d i  L i g u o r i  o g  S ø r e n  K i e r k e g a a r d .  
» K i e r k e g a a r d i a n a «  I I I  1 9 5 9 ,  p .  7 3 - 8 2 .  
S c h m i d t ,  H a n s :
O n t o l o g i e  u n d  P e r s o n a l i s m u s  i n  i h r e r  B e ­
d e u t u n g  f ü r  e i n e  B e s t i m m u n g  d e s  W e s e n s  
u n d  A u f t r a g s  d e r  K i r c h e .  D a r g e s t .  a n  z w e i  
B e i s p i e l e n :  A .  F .  C .  V i l m a r  u n d  S .  K i e r ­
k e g a a r d .  T h e o l .  D i s s . ,  U n i v .  H a m b u r g  
1 9 5 6 ,  X ,  1 9 0  p p .  [ M a s k i n s k r . ] .  
S c h n e i d e r ,  R e i n h o l d :
B e g e g n u n g  m i t  K i e r k e g a a r d .  »  E c k e r t J h r B  « ,  
X X V  ( 1 9 5 6 ) ,  J a n - M ä r z ,  p .  1 1 5 - 1 2 1 .  
S c h o e p s ,  H .  J o a c h i m :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d .  » L e b e n d i g e s  W i s s e n « ,  
S t u t t g a r t  ( 1 9 5 5 ) ,  p .  2 9 7 - 3 0 2 .
S c h o e p s ,  H .  J o a c h i m :
W a s  i s t  d e r  M e n s c h ?  D i e  A n t w o r t  S ö r e n  
K i e r k e g a a r d s .  » U n i v e r s i t a s « ,  X V  ( I 9 6 0 ) ,  
p .  1 8 5 - 1 9 2 .
S c h r ä g ,  C .  O . :
N o t e  o n  K i e r k e g a a r d ’ s  t e l e o l o g i c a l  s u s p e n ­
s i o n  o f  t h e  e t h i c a l .  » E t h i c s « ,  C h i c a g o ,  X X  
( 1 9 5 9 9 ) ,  1 ,  p .  6 6 - 6 8 .
S c h r ä g ,  C .  O . :
T h e  p r o b l e m  o f  e x i s t e n c e :  K i e r k e g a a r d ’ s  
d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  s e l f  a n d  H e i d e g ­
g e r ’ s  p h e n o m e n o l o g i c a l  o n t o l o g y  o f  D a s e i n .  
D i s s . ,  H a r v a r d  U n i v .  1 9 5 6 - 5 7 .  . .  p p .  
S c h r ö e r ,  H e n n i n g :
D i e  D e n k f o r m  d e r  P a r a d o x a l i t ä t  a l s  t h e o ­
l o g i s c h e s  P r o b l e m .  E i n e  U n t e r s u c h u n g  z u  
K i e r k e g a a r d  u n d  d e n  n e u e r e n  T h e o l o g i e  
a l s  B e i t r a g  z u r  t h e o l o g i s c h e  L o g i k .  G ö t ­
t i n g e n  I 9 6 0 .  2 0 7  p p .
S c h r ö e r ,  H e n n i n g :
P a r a d o x a l i t ä t  a l s  t h e o l o g i s c h e  D e n k f o r m .  
E i n e  U n t e r s .  K i e r k e g a a r d s  u .  d .  n e u e r e n  
T h e o l o g i e  a l t  B e i t r .  z u r  t h e o l .  L o g i k .  
T h e o l .  D i s s . ,  U n i v .  H e i d e l b e r g  1 9 5 7 ,  I I I ,  
2 7 0  p p .  [ M a s k i n s k r . ] .
S c h u l z ,  W a l t e r :
E x i s t e n z  u n d  S y s t e m  b e i  S ö r e n  K i e r k e ­
g a a r d .  [ i n :  W e s e n  u n d  W i r k l i c h k e i t  d e s  
M e n s c h e n .  F e s t s c h r i f t  f ü r  H e l m u t h  P l e s s -  
n e r ] .  G ö t t i n g e n  1 9 5 7 ,  p .  1 0 7 - 1 2 8 .
S e n ,  K r i s h n a :
A  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  c o n c e p t  o f  
f a i t h  o f  S t a c e ,  D e w e y ,  K i e r k e g a a r d  a n  
S t .  T h o m a s  A q u i n a s .  » P h i l Q u a r t « ,  X X I X  
( 1 9 5 6 - 5 7 ) ,  p .  6 9 - 7 4 .
S l ø k ,  J o h s . :
D a s  e x i s t e n z p h i l o s o p h i s c h e  M o t i v  i m  
D e n k e n  v o n  K i e r k e g a a r d .  » S t T h e o l L u n d « ,  
( 1 9 5 6 ) ,  p .  1 1 6 - 1 3 0 .  » O r b l i t « ,  ( 1 9 5 7 ) ,  
p .  6 5 - 7 8 .
S l ø k ,  J o h s . :
K i e r k e g a a r d  o g  L u t h e r .  » K i e r k e g a a r d i a n a «  
I I  1 9 5 7 ,  p .  7 - 2 4 .
S l ø k ,  J o h s . :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d .  K ø b e n h a v n  I 9 6 0 ,
1 0 0  p p .
R E C :
N i e l s  N ø j g a a r d  i n :  » P r æ s t F o r B l « ,  L I
( 1 9 6 1 ) ,  5 ,  p .  8 9 .
S  o r  a m e n ,  K a l l e :
K i e r k e g a a r d  l u o n n o n k u v a a j a n a  ( T h e  d e ­
s c r i p t i o n  o f  n a t u r e  b y  K i e r k e g a a r d  [ F i n s k  
t e x t ] ) .  » V a l v o j a « ,  ( 1 9 5 6 ) ,  4 ,  p .  1 7 3 - 1 7 7 .  
S o r a i n e n ,  K a l l e :
K i e r k e g a a r d  o c h  F i n l a n d .  » K i e r k e g a a r d i ­
a n a «  I I  1 9 5 7 ,  p .  6 1 - 6 9 .
S p a e m a n n ,  R . :
D i a l e k t i k  u n d  P ä d a g o g i k .  » P ä d a g R d s c h « ,  
X V  ( 1 9 6 1 ) ,  1 - 2 ,  p .  2 1 - 4 4 .
S p e r d u l i ,  G . :
L a  p e d a g o g i a  r e l i g i o s a  c o r n e  r a p p o r t o  n e -  
g a t i v o  n e l  p e n s i e r o  d i  S ö r e n  K i e r k e g a a r d .  
» N u o v a R i v P e d a g « ,  ( I 9 6 0 ) ,  4 ,  p .  4 6 - 5 3 .  
S t e f f e n s e n ,  S t e f f e n :
K i e r k e g a a r d  o g  G o e t h e .  »  K i e r k e g a a r d i a n a  «  
I I  1 9 5 7 ,  p .  7 5 - 8 0 .
»  S  t u d i  K  i e r k  e  g u a r d i a n i  «  :
C o n  u n  i n e d i t o  d i  S o e r e n  K i e r k e g a a r d .  
A  c u r a  d i  C o r n e l i o  F a b r o .  B r e s c i a  1 9 5 7 .  
4 3 3  p p .
R E C :
B .  B r u n e l l o  i n :  » H u m « ,  ( 1 9 5 9 ) ,  3 ,  p .  
2 4 3 - 2 4 4 .
G .  C i v e s  i n :  » I t a l i a  S c r i v e « ,  ( 1 9 5 7 ) ,  1 0 ,  
p .  1 9 5 .
E .  G a r u l l i  i n :  » G i o r n C r i t i c « ,  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  
5 7 1 - 5 7 4 .
S ø e ,  N .  H . :
S ø r e n  K i e r k e g a a r d  o g  k i r k e k a m p e n .  K ø ­
b e n h a v n  1 9 5 6 ,  p .  4 5 - 7 5 .
[ S ø r e n  K i e r k e g a a r d  S e l s k a b e t s  P o p u l æ r e  
S k r i f t e r  V I ] .
R E C :
S e  M a l a n t s c h u k :  S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  A n ­
g r e b  p a a  K i r k e n .
S ø n d e r g a a r d ,  K . :
N i e l s  S t e n s e n  u n d  K i e r k e g a a r d .  S t e n o -  
n i a n a  c a t h o l i c a « ,  K ø b e n h a v n ,  I I  ( 1 9 5 6 ) ,  
p .  1 2 - 1 3 .
S ø r e n s e n ,  V i l l y :
O m  d e t  k o m i s k e .  -  F r a  i r o n i  t i l  h u m o r .  
» I n f o r m a t i o n «  2 2 / 3 ,  2 3 / 3  1 9 6 1 .
T h a n i n g ,  K a j :
G r u n d t v i g  o g  K i e r k e g a a r d .  » P r a s s t F o r B l « ,  
X X X X V I I I  ( 1 9 5 8 ) ,  5 ,  p .  7 1 - 7 4 .  
T h e u n i s s e n ,  M i c h a e l :
D a s  K i e r k e g a a r d b i l d  i n  d e r  n e u e r e n  F o r ­
s c h u n g  u n d  D e u t u n g  1 9 4 5 - 1 9 5 7 .  » D e u t  
V i e r t J h r S c h r « ,  X X X I I  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  5 7 6 -  
6 1 2 .
T h e u n i s s e n ,  M i c h a e l :
D e r  B e g r i f f  E r n s t  b e i  S ö r e n  K i e r k e g a a r d .  
F r e i b u r g ,  M ü n c h e n  1 9 5 8 .  1 8 8  p p .
R E C :
G .  M a l a n t s c h u k  i n :  » K i e r k e g a a r d i a n a «  I I I  
1 9 5 9 ,  p .  1 1 1 - 1 1 2 .
T h o m a s ,  J o h n  H e y  w o o d :
S u b j e c t i v i t y  a n d  p a r a d o x .  [ A  s t u d y  o f  
K i e r k e g a a r d ] .  N e w  Y o r k ,  O x f o r d  1 9 5 7 .
. . p p .
T h o m a s ,  J o h n  H e y w o o d :
T h e  r e l e v a n c e  o f  K i e r k e g a a r d  t o  t h e  d e -  
m y t h o l o g i s i n g  c o n t r o v e r s y .  » S c o t j o u r n  
T h e o l « ,  X  ( 1 9 5 7 ) ,  p .  2 3 9 - 2 5 2 .
T  h u l s t r u p ,  M a r i e  M i k u l o v d :
E f t e r f ø l g e l s e n s  d i a l e k t i k  h o s  S ø r e n  K i e r ­
k e g a a r d .  » D a T e o l T s k « ,  X X I  ( 1 9 5 8 ) ,  p .  
1 9 3 - 2 0 9 .
T h u l s t r u p ,  M a r i e  M i k u l o v d :
L i d e l s e n s  p r o b l e m a t i k  h o s  K i e r k e g a a r d  o g  
o g  m y s t i k e r n e .  » K i e r k e g a a r d i a n a «  I I I  
1 9 5 9 ,  p .  4 8 - 7 2 .
T h u l s t r u p ,  N i e l s :
B e s v æ r l i g h e d e r  m e d  K i e r k e g a a r d .  » K r i ­
s t e l i g t  D a g b l a d «  8 / ö  1 9 5 7 .
T h u l s t r u p ,  N i e l s :
E t  S ø r e n  K i e r k e g a a r d - i n s t i t u t .  » B e r l i n g s k e  
T i d e n d e «  2 9 12  I 9 6 0 .
T h u l s t r u p ,  N i e l s :
F r a  K i e r k e g a a r d s  s k r i v e b o r d  o g  b o g r e o l .  
» E k s t r a b l a d e t «  1 6 / 3  1 9 5 7 .
T h u l s t r u p ,  N i e l s :
I n g e n  p a t e n t l ø s n i n g  t i l  K i e r k e g a a r d .  » K r i ­
s t e l i g t  D a g b l a d «  2 1 / ö  1 9 5 7 .
T h u l s t r u p ,  N i e l s :
I n s t i t u t  f o r  K i e r k e g a a r d .  » E k s t r a b l a d e t «  
1 4 / i 2  1 9 5 7 .
T h u l s t r u p ,  N i e l s :
I n c o n t r o  d i  K i e r k e g a a r d  e  H a m a n n .  » S t u d i  
K i e r k e g a a r d i a n i « ,  B r e s c i a  1 9 5 7 ,  p .  3 2 3 — 
3 5 7 .
T h u l s t r u p ,  N i e l s :
K a t a l o g  o v e r  S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  B i b l i o ­
t e k .  K ø b e n h a v n  1 9 5 7 .  1 1 1  p p .
R E C :
N .  H .  S ø e  i n :  » K r i s t e l i g t  D a g b l a d «  1 8 / i o  
1 9 5 7 .
T h u l s t r u p ,  N i e l s :
K i e r k e g a a r d  i  d e n  s t o r e  v e r d e n .  » V e n d ­
s y s s e l  T i d e n d e «  3 0 /.3  1 9 5 8 .
T h u l s t r u p ,  N i e l s :
K i e r k e g a a r d  s e t  u d e f r a .  ( U d e n l a n d s k  
f o r s k n i n g ) .  » E k s t r a b l a d e t «  1 8 / n  1 9 5 7 .  
T h u l s t r u p ,  N i e l s :
K i e r k e g a a r d s  V e r h ä l t n i s  z u  H e g e l .  » T h e o l  
Z t B a s e l « ,  X I I I  ( 1 9 5 7 ) ,  3 ,  p .  2 0 0 - 2 2 7 .
T h u l s  t r u p ,  N i e l s :
T o l k n i n g  o g  k r i t i k  a f  K i e r k e g a a r d .  » K r i ­
s t e l i g t  D a g b l a d «  1 5 / ö  1 9 5 7 .
T i e l s c h ,  E . :
K i e r k e g a a r d  u n d  d i e  P h ä n o m e n o l o g i e  d e r  
E h e .  » Z t P h i l F o r s c h « ,  X I  ( 1 9 5 7 ) ,  2 ,  p .  
1 6 1 - 1 8 8 .
T o l d b e r g ,  H e l g e :
G o l d s c h m i d t  o g  K i e r k e g a a r d .  I n :  F e s t s k r i f t  
t i l  P a u l  V .  R u b o w .  K ø b e n h a v n  1 9 5 6 .
p .  . .
T r i o l o ,  C . :
A p p u n t i  s u i r  e s i s t e n z i a l i s m o .  » T e o r e s i « ,  
X I I  ( 1 9 5 7 ) ,  4 ,  p .  2 8 0 - 3 0 7 .
U r m e n e t a ,  F .  d e :
G l o s a s  a l  c e n t e n a r i o  d e  K i e r k e g a a r d .  » L a s  
C i e n c i a s « ,  M a d r i d ,  X X I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  2 7 3 -  
2 7 8 .
V a r  m o n ,  R a g n a r :
K i e r k e g a a r d u t s t ä l l n i n g e n  i  K ö p e n h a m n .  
» V å r L o s e n « ,  X X X X V I I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  2 8 5 .  
V o n e s s e n ,  H i l d e g a r d :
D i e  A n g s t  u n d  d a s  m e n s c h l i c h e  D a s e i n .  
D a r g e s t .  a n  d .  I n t e r p r e t a t i o n  d .  A n g s t  b e i  
S .  K i e r k e g a a r d ,  S .  F r e u d  u n d  M .  H e i d e g ­
g e r .  P h i l .  D i s s . ,  U n i v .  H e i d e l b e r g  I 9 6 0 .  
1 8 6  p p .  [ M a s k i n s k r . ] .
W a h l ,  J e a n :
E i n  B e i t r a g  z u m  T h e m a  J a s p e r s  u n d  K i e r ­
k e g a a r d .  i n :  K a r l  J a s p e r s .  H r s g .  P a u l  A .  
S c h i l p p .  S t u t t g a r t  1 9 5 7 ,  p .  4 3 0 - 4 3 5 .  
W a h l ,  J e a n :
K i e r k e g a a r d .  [ T r .  R o v i r a  A r m e n g o l ] .  
B u e n o s - A i r e s  1 9 5 6 .  . .  p p .
W a s h i n g t o n ,  L . :
V i d a ,  o b r a  m e n s a g e m  d e  K i e r k e g a a r d .  
» R e v B r a s i l F i l « ,  V I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  3 - 2 1 .  
W a t a n a b e ,  M a m o r u :
L ’e s t h e t i q u e  m u s i c a l e  d e  K i e r k e g a a r d .  
» B i g a r u « ,  T o k y o ,  V I I I  ( 1 9 5 7 ) ,  2 ,  p .
W e i d m a n n ,  H . :
K i e r k e g a a r d i a n a .  »  K i r c h B I R e f o r m S c h w  « ,  
C X V I  ( 1 9 6 0 ) ,  p .  5 4 - 5 6 .
W e i g e r t ,  E . :
S ö r e n  K i e r k e g a a r d  m o o d  s w i n g s .  » I n t .  J .  
P s y c h o a n a l . « ,  X X X X I  ( I 9 6 0 ) ,  4 - 5 ,  p .  
5 2 1 - 5 2 5 .
W e y ,  A .  v a n  d e r :
M e t  K i e r k e g a a r d  o p  z o e k .  Z i j n  e r  n o g  
e c h t e  C h r i s t e n e n ?  A m s t e r d a m  1 9 5 6 .  .  . p p .  
W i c k s t r ö m ,  K a l e  s k i  A . :
K i e r k e g a a r d  o g  L a g e r k v i s t  o m  B a r a b b a s  
» D a U d s y n « ,  X X X V I  ( 1 9 5 6 ) ,  6 ,  p .  3 4 2 -  
3 4 8 .
W i l d ,  J o h n :
K i e r k e g a a r d  a n d  c o n t e m p o r a r y  e x i s t e n t i a l ­
i s t  p h i l o s o p h y .  » A n g l i c a n T h e o l R e v « ,  
X X X V I I I  ( 1 9 5 6 ) ,  p .  1 5 - 3 2 .
W i r t a n e n ,  A t o s :
D e n  u l t r a k r i s t n e  o g  A n t i k r i s t .  [ S ö r e n  
K i e r k e g a a r d  o c h  F r .  N i e t z s c h e ] .  » S a m t i d  
F r a m t i d « ,  X V I I  ( I 9 6 0 ) ,  p .  2 3 0 - 2 3 2 .
Y o n e z a w a ,  N . :
T h e  p r o b l e m  a b o u t  t h e  e t h i c a l  e x i s t e n c e  i n  
K i e r k e g a a r d .  » J o u r n R e l S t u d J a p « ,  X X X I I I  
( I 9 6 0 ) ,  1 6 2 ,  p .  8 4 - 8 5 .
Z e e g e r s ,  V . :
L ’e x i s t e n t i a l i s m e  d e  K i e r k e g a a r d  a  J e a n -  
P a u l  S a r t r e .  » R e v u e  g é n é r a l e  b e i g e « ,  
( 1 9 5 9 ) ,  8 ,  p .  1 - 1 8 .
Z e i g l e r ,  L e s l i e :
P e r s o n a l  e x i s t e n c e :  a  s t u d y  o f  B u b e r  a n d  
K i e r k e g a a r d .  » J o u r n R e l « ,  X X X X  ( I 9 6 0 ) ,  
p .  8 0 - 9 4 .
Z u i d e m a ,  L y t s e  U l h e :
K i e r k e g a a r d .  [ T r a n s ,  b y  D a v i d  H .  F r e e -  
m a n n ] .  P h i l a d e l p h i a  I 9 6 0 .  p p .
S ø r e n  K i e r k e g a a r d - l i t t e r a t u r  
1 9 6 1 - 1 9 6 6
En f o r e l ø b i g  b i b l i o g r a f i  
ved A A G E  J Ø R G E N S E N
Ti l føjel ser  og ret t elser  t i l  Kierkegaardiana V I 1966,  pp. 2 0 4 —18
A f  n æ r l i g g e n d e  g r u n d e  m å t t e  d e n  b i b l i o g r a f i  o v e r  S ø r e n  K i e r k e g a a r d - l i t t e r a -  
t u r e n  1 9 6 1 — 1 9 6 6 ,  s o m  j e g  f o r  t o  å r  s i d e n  o f f e n t l i g g j o r d e  p å  d e t t e  s t e d ,  f r e m -  
t r æ d e  s o m  » f o r e l ø b i g « .  D e l s  m å t t e  d e n  i  t r y k k e n ,  m e n s  l i t t e r a t u r e n  s t a d i g  
s t r ø m m e d e  o g  d e  b i b l i o g r a f i s k e  s e r v i c e v æ r k e r  s t a d i g  f r e m k o m  m e d  n y e  o p l y s ­
n i n g e r ;  o g  d e l s  v a r  d e r  k u n  m u l i g h e d  f o r  a t  v e r i f i c e r e  d e  a l l e r e d e  f o r e l i g g e n d e  
o p l y s n i n g e r  i  b e g r æ n s e t  o m f a n g .
D e  t i l f ø j e l s e r ,  s o m  h e r  s k a l  g ø r e s ,  f a l d e r  i  t r e  g r u p p e r .  U n d e r  p u n k t  a )  m e d ­
d e l e s  s å d a n n e  h e n v i s n i n g e r ,  s o m  n a t u r l i g t  k n y t t e r  s i g  t i l  h o v e d b i b l i o g r a f i e n s  
3 1 9  a l f a b e t i s k  a r r a n g e r e d e  n u m r e .  U n d e r  p u n k t  b )  m e d d e l e s  e n  l i s t e  o v e r  p e r i ­
o d e n s  a f h a n d l i n g e r  b l .  a .  f o r  d e n  a m e r i k a n s k e  d o k t o r g r a d .  D e n  k a n  m e d  f ø j e  o p ­
f a t t e s  s o m  e n  v i d e r e f ø r e l s e  a f  d e n  b i b l i o g r a f i ,  s o m  H e n s l e y  C .  W o o d b r i d g e  o f ­
f e n t l i g g j o r d e  i  The American Book Collector s  K i e r k e g a a r d - h e f t e  f r a  d e c e m b e r  
1 9 6 1 .  W o o d b r i d g e  f o r t e g n e d e  3 0  a r b e j d e r  f o r  d o k t o r g r a d e n  ( s a m t  1 7  f o r  m a ­
g i s t e r g r a d e n ) ;  a t  h a n s  l i s t e  a l l e r e d e  n u  k a n  s u p p l e r e s  s å  k r a f t i g t ,  s o m  t i l f æ l d e t  
e r ,  v i d n e r  o m ,  h v o r  l e v e n d e  K i e r k e g a a r d - i n t e r e s s e n  e r  i  U S A .  U n d e r  p u n k t  c )  
f o r t e g n e s  p e r i o d e n s  d a n s k e  o .  a .  a v i s a r t i k l e r  K i e r k e g a a r d  v e d r ø r e n d e .  D e n  u d e l u k ­
k e l s e  a f  d e m ,  s o m  j e g  f o r e t o g  i  1 9 6 6 ,  v a r  n æ p p e  f o r s v a r l i g ,  —  s e l v o m  d e r  n a ­
t u r l i g v i s  b l a n d t  d e m  e r  a d s k i l l i g e ,  d e r  f o r t æ l l e r  m e r e  o m  o p h a v s m æ n d e n e  e n d  
o m  e m n e t .  A n m e l d e l s e r  e r  i k k e  m e d t a g e t .
S l u t t e l i g  m e d d e l e s  e n  r e t t e l s e s l i s t e  t i l  h o v e d b i b l i o g r a f i e n .  M e d t a g e t  e r  h e r  
k u n ,  h v a d  d e r  m å  o p f a t t e s  s o m  b i b l i o g r a f i s k  s i g n i f i k a n t .  D e  r e n e  o g  s k æ r e  t r y k ­
f e j l  —  h v i s  a n t a l  p å  i n g e n  m å d e  e r  s å  s t o r t ,  s o m  d e t  e f t e r  o m s t æ n d i g h e d e r n e  
k u n n e  f o r v e n t e s  —  h a r  f å e t  l o v  a t  s t å  u a n t a s t e d e .
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m u n o ,  f i l ó s o f o  e x i s t e n c i a l i s t a «  [ p p .  2 0 1 -  
8 5 ]  p o r  A m a n d o  L a z a r o  R o s .  A g u i l a r ,  
M a d r i d  1 9 6 1 .
Kap. II: »Soeren Kierkegaard: El yo contra el 
sistema«, pp. 41-70. - Oprindelig offentliggjort på 
engelsk: Dreadful Freedom. A Critique of Existen­
tialism, 1948.
G r i m s l e y ,  R o n a l d ,  S ø r e n  K i e r k e g a a r d  a n d  
F r e n c h  L i t e r a t u r e .  E i g h t  C o m p a r a t i v e  S t u ­
d i e s .  U n i v e r s i t y  o f  W a l e s  P r e s s ,  C a r d i f f  
1 9 6 6 .  X ,  1 7 1  p p .
Indhold: »Introduction«, 1-10; »Kierkegaard and 
the Don Juan Legend, 1: Kierkegaard as a Critic 
of Molière«, 11-26; »Kierkegaard and the Don 
Juan Theme, 2: Kierkegaard and Laclos«, 26-44; 
»Romantic Melancholy in Kierkegaard and Cha­
teaubriand«, 45-63; »Kierkegaard and Mon­
taigne«, 64-72; »Kierkegaard and Pascal«, 73-88; 
»Kierkegaard and Rousseau«, 89-111; »Kierke­
gaard and Scribe«, 112-29; »Kierkegaard, Vigny, 
and ’The Poet’«, 130-58; »Appendix: The Problem 
of Kierkegaard’s Melancholy«, 159-68.
Anm. af W. G. Moore, The Modern Language 
Review LXII 1967, pp. 338-39.
G r i m s l e y ,  R o n a l d ,  » S o m e  I m p l i c a t i o n s  o f  
t h e  U s e  o f  I r o n y  i n  V o l t a i r e  a n d  K i e r k e ­
g a a r d « .  I :  A c t e s  d u  I V e  C o n g r è s  d e  l ’A s s o ­
c i a t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  d e  L i t t é r a t u r e  C o m ­
p a r é e ,  F r i b o u r g  1 9 6 4  [ I — I I ] . R é d i g é s  p a r  
F r a n ç o i s  J o s t .  M o u t o n  &  C o . ,  T h e  H a g u e  /  
P a r i s  1 9 6 6 .  P p .  1 0 1 8 - 2 4 .
G u l l ó n ,  R i c a r d o ,  » I m á g e n e s  d e l  o t r o « .  R e ­
v i s t a  H i s p á n i c a  M o d e r n a  X X X I  ( j a n . - o k t . )
1 9 6 5 ,  p p .  2 1 0 - 2 1 .
Om Unamuno, Kierkegaard og Dostoyevski.
H a m i l t o n ,  K . ,  » C r e a t e d  S o u l - E t e r n a l  S p i r i t :  
A  C o n t i n u i n g  T h e o l o g i c a l  T h o r n « .  S c o t t i s h  
J o u r n a l  o f  T h e o l o g y  X I X  1 9 6 6 ,  p p .  2 3 - 3 4 .  
H a n s e n ,  V a l d e m a r ,  » O m  C a r l  J o r g e n s e n s  
b i o g r a f i  a f  S ô r e n  K i e r k e g a a r d « .  N o r d i s k  
t i d s k r i f t  f o r  v e t e n s k a p ,  k o n s t  o c h  i n d u s t r i  
X L I I I  1 9 6 7 ,  p p .  3 8 8 - 9 2 .
H e i c k ,  O t t o  W . ,  A  H i s t o r y  o f  C h r i s t i a n  
T h o u g h t  I I .  F o r t r e s s  P r e s s ,  P h i l a d e l p h i a
1 9 6 6 .  P p .  2 1 9 - 2 2 .
H e i s s ,  R o b e r t ,  » K i e r k e g a a r d :  E l  h e c h i z o  d e  
l a  a n g u s t i a « .  E c o ,  R e v i s t a  d e  l a  C u l t u r a  d e  
O c c i d e n t e  V I I I  1 9 6 3 - 6 4 ,  p p .  1 8 0 - 8 7 .
H e s s ,  M .  W h i t c o m b ,  » T h r e e  C h r i s t i a n s  
i n  L i t e r a t u r e :  B r o w n i n g ,  K i e r k e g a a r d ,
H e i n e « .  C h r i s t i a n i t y  T o d a y  V I I L 4  1 9 6 4 ,  
p p .  1 3 - 1 5 .
H e s s e l ,  R .  A .  E g o n ,  » K i e r k e g a a r d  u n d  
K a f k a « .  K i e r k e g a a r d - S t u d i e t  ( I n t e r n a t i o n a l  
E d i t i o n )  I I I  1 9 6 6 ,  p p .  1 1 - 1 6 .
H i l l ,  B .  V . ,  » S ø r e n  K i e r k e g a a r d  a n d  E d u c a ­
t i o n a l  T h e o r y « .  E d u c a t i o n a l  T h e o r y  X V I  
1 9 6 6 ,  p p .  3 4 4 - 5 3 .
H o l m ,  S ø r e n ,  » S ø r e n  K i e r k e g a a r d  o g  ’G r æ -  
c i t e t e n ’ « .  K i e r k e g a a r d - S t u d i e t  ( I n t e r n a t i o ­
n a l  E d i t i o n )  I I  1 9 6 5 ,  p p .  1 0 - 1 7 .
H o l m e r ,  P a u l  L . ,  [ A n m .  a f  S ø r e n  K i e r k e ­
g a a r d ,  P h i l o s o p h i c a l  F r a g m e n t s  o r  a  F r a g ­
m e n t  o f  P h i l o s o p h y ,  D a v i d  F .  S w e n s o n s  
o v e r s æ t t e l s e  i  H o w a r d  V .  H o n g s  r e v i s i o n ,  
m e d  n o t e r  e t c .  a f  N i e l s  T h u l s t r u p ] .  T h e  
Y a l e  R e v i e w  N .  S .  L I V  1 9 6 4 - 6 5 ,  p p .  
4 5 9 - 6 1 .
H o r g b y ,  I n g v a r ,  » I m m e d i a c y  -  S u b j e c t i v i t y  
-  R e v e l a t i o n .  A n  I n t e r p r e t a t i o n  o f  K i e r k e ­
g a a r d ’ s  C o n c e p t i o n  o f  R e a l i t y « .  I n q u i r y  V I I I
1 9 6 5 ,  p p .  8 4 - 1 1 7 .
I w a s z k i e w i c z ,  J a r o s l a w ,  » N a d  K i e r k e g a a r -  
d e m « .  T w o r c z o s c  [ W a r s z a w a ]  X X I I : 5
1 9 6 6 ,  p p .  3 4 - 4 9 .
Efterfulgt af et par oversatte Kierkegaard-tekster 
(pp. 50-62).
J a c o b s ,  R o l f ,  » S o r e n  K i e r k e g a a r d :  E i n h e i t  
e i n e s  L e b e n s  u n d  e i n e s  D e n k e n s .  E i n e  m e d i -  
z i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e  S t u d i e « .  M a t e r i a  m e -  
d i c a  N o r d m a r k  X V I I I  1 9 6 6 ,  p p .  4 2 0 - 3 3 .  
J a k o b s e n ,  F r o d e ,  » N i e t z s c h e  o g  K i e r k e ­
g a a r d « .  I  h a n s :  S t a n d p u n k t e r .  F r a  B e s æ t t e l ­
s e s t i d  t i l  V i e t n a m .  F r e m a d s  F o k u s b ø g e r ,  
K ø b e n h a v n  1 9 6 6 .  P p .  2 3 7 - 4 9 .
Radioforedrag holdt i 1941.
J a n s e n ,  F .  J .  B i l l e s k o v ,  D a n m a r k s  D i g t e ­
k u n s t  I I I :  R o m a n t i k  o g  R o m a n t i s m e .  2 .  u d g .  
M u n k s g a a r d ,  K ø b e n h a v n  1 9 6 4 .  P p .  1 6 9 - 7 1 ,  
3 0 1 - 0 7 .  C f .  r e g .
Oprindelig offentliggjort 1958; den nye udg. er 
et uændret fotografisk optryk.
J o h a n s e n ,  U d o ,  » K i e r k e g a a r d  y  H e g e l « .  F c o ,  
R e v i s t a  d e  l a  C u l t u r a  d e  O c c i d e n t e  V I  1 9 6 2  
- 6 3 ,  p p .  2 5 6 - 7 8 ,  3 8 8 - 4 1 7 .
Oprindelig offentliggjort på tysk i Zeitschrift fur 
philosophische Forschung VII 1953, pp. 20-53.
J o h n s o n ,  W i l l i a m  A . ,  » T h e  A n t h r o p o l o g y  
o f  S o r e n  K i e r k e g a a r d « .  T h e  H a r t f o r d  Q u a r -  
t e r l y  I V  1 9 6 4 ,  p p .  4 3 - 5 2 .
J ø r g e n s e n ,  J ø r g e n ,  » K i e r k e g a a r d « .  I :  W i l l  
D u r a n t ,  S t o r e  t æ n k e r e .  O v e r s a t  o g  b e a r ­
b e j d e t  a f  K r i s t a  o g  J ø r g e n  J ø r g e n s e n .  5 .  
o p l .  J e s p e r s e n  o g  P i o ,  K ø b e n h a v n  1 9 6 5 .  
P p .  2 0 7 - 3 8 .
i. opl. udkom 1932. Den oprindelige ameri­
kanske udgave (The Story of Philosophy, 1926) 
fattes afsnittene om Kierkegaard og Høffding.
K i e r k e g a a r d  H e r d e n k i n g .  R i j k s u n i v e r s i t e i t ,  
G e n t  1 9 6 4 .  4 6  p p .  ( W e r k e n  u i t g e g e v e n  
d o o r  h e t  R e c t o r a a t  v a n  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  
t e  G e n t ,  N r .  1 0 ) .
Indhold: A. Bolckmans, »Kierkegaards betekenis 
voor de literatuur«, 5-14; R. Raes, »Het esthetisch 
levensstadium«, 15-20; P. van Eeckhaut, »Het 
ethisch levensstadium«, 21-32; E. Vermeersch, 
»Het religieus levensstadium«, 33-40; J. Kruithof, 
»Slotbeschouwing«, 41-46. Bidragene er holdt som 
foredrag ved universitetets Kierkegaard-fest den 5. 
maj 1963.
K i e r k e g a a r d - S t u d i e t  ( J a p a n s k  E d i t i o n )  I I —I I I
1 9 6 5 - 6 6 .
[NB, at nærværende bibliografi ikke medtager af­
handlinger offentliggjort i denne edition. Af den 
internationale editions indhold er medtaget de 
»hele« afhandlinger, - men ikke resuméerne af de 
originale, japanske bidrag.]
K i e r k e g a a r d  v i v a n t .  C o l l o q u e  o r g a n i s é  p a r  
l ’U n e s c o  à  P a r i s  d u  2 1  a u  2 3  a v r i l  1 9 6 4 .  
G a l l i m a r d ,  P a r i s  1 9 6 6 .  3 1 7  p p .  ( C o l l e c t i o n  
i d é e s ,  1 0 6 ) .
Indhold: René Maheu, »Allocution«, 9-19; Jean- 
Paul Sartre, »L’Universel singulier«, 20-63; Ga­
briel Marcel, »Kierkegaard en ma pensée«, 64-80; 
Karl Jaspers, 81-93; Jeanne Hersch, »L’Instant«, 
94-110; Enzo Paci, »Kierkegaard vivant et la 
véritable signification de l’histoire«, 111-24; Lu­
cien Goldmann, 125-64; Martin Heidegger, »La 
fin de la philosophie et la tâche de la pensée«, 
167-204; Jean Wahl, 205-12; »Colloque Kierke­
gaard: Groupe de discussion«, 213-59; »Deuxième 
séance de table ronde«, 260-313; Niels Thulstrup, 
»Sôren Kierkegaard, historien de la philosophie 
de Hegel«, 314-17.
Se hertil Roger C. Poole, »A propos de ’Kierke­
gaard vivant’«. La table ronde nr. 230 1967, 
pp. 139-44, og Kaj Aalbæk-Nielsen, »Den le­
vende Kierkegaard«, Exil III 1968-69, pp. 24-26.
K l e m k e ,  E .  D . ,  » S o m e  I n s i g h t s  f o r  E t h i c a l  
T h e o r y  f r o m  K i e r k e g a a r d « .  P h i l o s o p h i c a l  
Q u a r t e r l y  X  I 9 6 0 ,  p p .  3 2 2 - 3 0 .
K r e y c h e ,  G e r a l d  F . ,  » A  G l a n c e  a t  E x i s t e n ­
t i a l i s m « .  A v e  M a r i a ,  N a t i o n a l  C a t h o l i c  
W e e k l y  C I I  1 9 6 5 ,  n r .  1 5 ,  p p .  1 0 - 1 3 .
K r o n e r ,  R i c h a r d ,  » K i e r k e g a a r d ’ s  U n d e r ­
s t a n d i n g  o f  H e g e l « .  U n i o n  S e m i n a r y  Q u a r ­
t e r l y  R e v i e w  X X I  1 9 6 6 ,  p p .  2 3 3 - 4 4 .
Cf. hertil Robert L. Horn, »On Understanding 
Kierkegaard Understanding.. .«,smst. pp. 341-45.
L a l ,  B a s a n t  K u m a r ,  » K i e r k e g a a r d ’ s  A p ­
p r o a c h  t o  E t h i c s « .  T h e  P h i l o s o p h i c a l  Q u a r ­
t e r l y  [ A m a l n e r ,  I n d i a ]  X X X V I I I 1 9 6 5 - 6 6 ,
p p .  1 8 1 - 9 0 .
L a n d g r e b e ,  W i l h e l m ,  S ö r e n  K i e r k e g a a r d .  
E v a n g e l i s c h e  M i s s i o n s v e r l a g ,  S t u t t g a r t  1 9 6 4 .  
1 6  p p .  ( U n s e r e  g e i s t l i c h e  A h n e n ,  H .  4 7 ) .
L a r s e n ,  K .  O l e s e n ,  S ø r e n  K i e r k e g a a r d  l æ s t  
a f  - .  I :  A r t i k l e r  f r a  T i d e h v e r v ;  I I :  E f t e r ­
l a d t e  A r b e j d e r .  U d g i v e t  a f  V i b e k e  O l e s e n  
L a r s e n  o g  T a g e  W i l h j e l m .  G .  E .  C .  G a d ,  
K ø b e n h a v n  1 9 6 6 .  2 7 5 ;  2 6 0  p p .  ( K i r k e ­
h i s t o r i s k e  S t u d i e r ,  I I  r k . ,  n r .  2 4 ) .
Anm. af T. Gudmand-Høyer, Højskolebladet XCII 
1967, pp. 379-81, og af H. C. Wind, Prceste- 
foreningens Blad LVII 1967, pp. 701-07 (»Nær­
læsning af Kierkegaard«).
L e h m a n n ,  J o h a n n e s ,  [ A n m .  a f  V i l l a d s  C h r i ­
s t e n s e n ,  P e r i p a t e t i k e r e n  S ø r e n  K i e r k e g a a r d ,  
o g  S v e n d  A a g e  N i e l s e n ,  K i e r k e g a a r d  o g  R e ­
g e n s e n ] .  H i s t o r i s k e  M e d d e l e l s e r  o m  K ø b e n ­
h a v n  1 9 6 6 ,  p p .  2 0 3 - 0 5 .
L i n d e m a n n ,  K a r i n ,  D a s  v e r s c h l o s s e n e  I c h  
u n d  s e i n e  G e g e n w e l t .  S t u d i e n  z u  T h o m a s  
M a n n ,  S ö r e n  K i e r k e g a a r d  u n d  E .  T .  A .  
H o f f m a n n .  I V ,  2 8 3  p p .
Diss. Erlangen-Nürnberg 1964. Kap. B 1,2: »Im 
Ausnahmezustand der Verschlossenheit: Der Aes- 
thetiker A und Quidam«, pp. 29-36, og kap. B 
III: »Sören Kierkegaard - der Aesthetiker und 
Quidam«.
L ø g s t r u p ,  K .  E . ,  » B l u f æ r d i g h e d « .  I  h a n s :  
K u n s t  o g  E t i k .  G y l d e n d a l s  U g l e b ø g e r ,  K ø ­
b e n h a v n  1 9 6 6 .  S p e c .  p p .  5 5 - 5 9  ( o :  p u n k t e t  
»  K i e r k e g a a r d s  o p f a t t e l s e  « ) .
Oprindelig offentliggjort 1961.
L ø g s t r u p ,  K .  E . ,  » K i e r k e g a a r d s  t a l e  o m  å n d s ­
f o r h o l d e t s  f o r d o b l e l s e .  E n  t o l k n i n g « .  I  h a n s :  
K u n s t  o g  E t i k .  [ E t c . ]  P p .  1 5 7 - 6 5 .
L ø g s t r u p ,  K .  E . ,  » O p g ø r  m e d  K i e r k e g a a r d « .  
I :  F e s t s k r i f t  t i l  N .  H .  S ø e  2 9 .  n o v e m b e r  
1 9 6 5 .  G .  E .  C .  G a d ,  K ø b e n h a v n  1 9 6 5 .  P p .  
9 7 - 1 1 1 .
Cf. hertil T. Wilhjelm, »Løgstrups ’Opgør med 
Kierkegaard’«, Tidehverv XL 1966, pp. 59-64.
L ø g s t r u p ,  K .  E . ,  » L e  c o n c e p t  d e  l ’e x i s t e n c e  
c h e z  K i e r k e g a a r d « .  S t u d i a  t h e o l o g i c a  X I X  
1 9 6 5 ,  2 6 0 - 6 8 .
L ö g s t r u p ,  K n u d  E j l e r  &  G ö t z  H a r b s m e i e r  
( e d d . ) ,  K o n t r o v e r s e  u m  K i e r k e g a a r d  u n d  
G r u n d t v i g  I :  D a s  M e n s c h l i c h e  u n d  d a s  
C h r i s t l i c h e .  C h r .  K a i s e r ,  M ü n c h e n  1 9 6 6 .  
1 4 0  p p .
Indhold: »Vorworte der Herausgeber zu dieser 
Reihe«, 7-11; Harald Östergaard-Nielsen, »Das 
Erbe Kierkegaards und Grundtvigs im Wider­
streit«, 13-49; Kaj Thaning, »Das Menschliche 
und das Christliche bei N. F. S. Grundtvig«, 50- 
80; Hinrich Buss, »Das Menschliche und die Exi­
stenz, Grundtvig und Kierkegaard«, 81-93; Götz 
Harbsmeier, »Kierkegaard und Grundtvig«, 94- 
108; Jytte Engberg, »Vom Unterricht im Däni­
schen an der Volkshochschule in Dänemark«, 
109-18; Jörgen Kristensen, »Die Ordnung der 
dänischen Volkskirche«, 119-40.
Se hertil Johs. Horstmann, »Afregning med Kier­
kegaard«, Tidehverv XL 1966, pp. 97-105; Jørgen 
Kristensen, »Svar til Johs. Horstmann«, smst. XU 
1967, pp. 28-32; Kaj Thaning, »Grundtvig og 
Tidehverv«, smst. XU 1967, pp. 105-16.
Cf. også Jørgen K. Bukdahl, »Grundtvig og Kier­
kegaard«. Centrum og Horisont XXIV:6 1967, 
pp. 12-16.
Anm. af Holger Kjær, Pr ceste foreningens Blad 
LVII 1967, pp. 449-51.
M a c I n t y r e ,  A l a s d a i r ,  » E x i s t e n t i a l i s m « .  I :  
A  C r i t i c a l  H i s t o r y  o f  W e s t e r n  P h i l o s o p h y .  
E d .  b y  D .  J .  O ’ C o n n o r .  T h e  F r e e  P r e s s  o f  
G l e n c o e ,  L o n d o n  1 9 6 4 .  P p .  5 0 9 - 2 9 ,  s p e c ,  
p p .  5 1 0 - 1 5 .
M a i r e t ,  P h i l i p ,  » D e l a y e d  A c t i o n « .  N e w  
S t a t e s m a n  L X X I I  ( j u l . - d e c . )  1 9 6 6 ,  p p .  
2 3 4 - 3 5 .
Om en raskke Kierkegaard-publikationer.
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M a l a n t s c h u k ,  G r e g o r ,  » B e g r e b e t  E r i n d ­
r i n g  o g  d e t s  A s p e k t e r  i  S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  
F o r f a t t e r s k a b « .  K i e r k e g a a r d - S t u d i e t  ( I n t e r ­
n a t i o n a l  E d i t i o n )  I I I  1 9 6 6 ,  p p .  2 2 - 3 3 .
M a l a n t s c h u k ,  G . ,  » D i g t e r  e l l e r  P r æ s t :  K o n ­
f l i k t e n  b a g  S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  l i t t e r æ r e  
V i r k s o m h e d « .  K i e r k e g a a r d i a n a  V I  1 9 6 6 ,  
p p .  7 5 - 9 6 .
M a n g e r ,  P h i l i p ,  » K i e r k e g a a r d  i n  M a x  
F r i s c h ’s  N o v e l  ’ S t i l l e r  « .  G e r m a n  L i f e  a n d  
L e t t e r s  N .  S .  X X  1 9 6 6 - 6 7 ,  p p .  1 1 9 - 3 1 .
M a y ,  R o l l o ,  E k s i s t e n t i e l  P s y k o l o g i .  P å  d a n s k  
v e d  K r e s t e n  N o r d e n t o f t .  F o r o r d  a f  J ø r n  
V o s m a r .  G y l d e n d a l ,  K ø b e n h a v n  1 9 6 6 .  S p e c .  
p p .  4 3 - 6 0  ( d : a f s n i t t e t  » K i e r k e g a a r d ,  N i e t z -  
s c h e  o g  F r e u d « ) .
De to afhandlinger, som udgør bogen, er oprinde­
lig offentliggjort i Rollo May, Ernest Angel og 
Henri F. Ellenberger (edd.), Existence, Basic 
Books, New York 1958.
Se hertil Kuno Poulsen, »Eksistentiel psykologi«, 
Dansk Udsyn XLVTI 1967, pp. 359-76.
M c I n e r n y ,  R .  M . ,  » K i e r k e g a a r d  a n d  S p e c u l a -  
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Om Kierkegaards kristendomsforståelse.
H a n s e n ,  K n u d ,  » S ø r e n  K i e r k e g a a r d  o g  d e t  
f o l k e l i g e .  D e n  e n k e l t e  o g  ’m e n n e s k e - l i g h e ­
d e n ' « .  B e r l i n g s k e  T i d e n d e  2 3 .  m a r .  1 9 6 3 .  
H j e r l - H a n s e n ,  B ø r g e ,  » S ø r e n  K i e r k e g a a r d  
k o n t r a  H .  C .  A n d e r s e n .  T r æ k  a f  v o r e  t o  
v e r d e n s b e r ø m t h e d e r s  o p g ø r  o m k r i n g  f o r d ­
r i n g e n  t i l  e t  g e n i « .  B e r l i n g s k e  T i d e n d e  
1 1 .  a u g .  1 9 6 3 .
Et afsnit, som faldt ud under trykningen, fremkom 
i bladet 18. aug.
H o u k e n ,  A a g e ,  » L i d t  m e r e  o m  S ø r e n  K i e r ­
k e g a a r d « .  A a l b o r g  A m t s t i d e n d e  7 .  m a j  
1 9 6 3 .
Om Frithiof Brandt, Den unge Søren Kierkegaard, 
1929.
I v a r s s o n ,  N i l s  I v a r ,  » M e l l a n  K i e r k e g a a r d  
o c h  M a r x « .  S y d s v e n s k a  D a g b l a d e t  S n d l l -  
p o s t e n  1 0 .  a p r .  1 9 6 3 .
J a n s e n ,  F .  J .  B i l l e s k o v ,  » A r v e n  f r a  K i e r k e ­
g a a r d « .  B e r l i n g s k e  A f t e n a v i s  2 .  m a j  1 9 6 3 .  
Om Kierkegaards indflydelse i skandinavisk 
åndsliv.
J o l i n ,  C h r i s t o p h e r ,  » D e n  h å n a d e  f i l o s o f  e n  
K i e r k e g a a r d « .  B a r o m e t e r n  3 0 .  a p r .  1 9 6 3 .  
J o r n ,  A s g e r ,  » D e n  g å d e f u l d e  f a m i l i e « .  P o l i -  
t i k e n  2 4 .  m a j  1 9 6 5 .
Om muligheden af en slægtsneurose som grund­
tema i Kierkegaards forfatterskab.
J ø r g e n s e n ,  C l a u s  I n g e m a n n ,  » D e m o k r a t i e t s  
t r ø f f e l s v i n .  O m  S ø r e n  K i e r k e g a a r d s  k r i t i s k e  
i n d s a t s  i  1 5 O - å r e t  f o r  h a n s  f ø d s e l « .  L a n d  o g  
F o l k  5 .  m a j  1 9 6 3 .
K r a g h ,  T h y g e ,  » S ø r e n  K i e r k e g a a r d  o g  v o r  
t i d « .  D a n n e v i r k e  2 9 . - 3 0 .  a p r .  1 9 6 5 .  
K r a r u p ,  P e r ,  » S ø r e n  K i e r k e g a a r d  s o m  s k o l e ­
d r e n g « .  B e r l i n g s k e  A f t e n a v i s  3 .  a p r .  1 9 6 3 .  
Om Kierkegaards forhold til lærerne i Borgerdyd­
skolen.
K r i s t i a n s e n ,  E r l i n g ,  » D e n  v a n d r e n d e  f i l o ­
s o f « .  F y e n s  S t i f t s t i d e n d e  3 0 .  s e p .  1 9 6 5 ;  
V e j l e  A m t s  F o l k e b l a d  2 0 .  m a r .  1 9 6 8 .
I anledning af Villads Christensen, Peripatetike- 
ren Søren Kierkegaard, 1965.
K r i s t i a n s e n ,  E r l i n g ,  » V a l f a r t  t i l  J y l l a n d « .  
A a l b o r g  S t i f t s t i d e n d e  1 1 .  n o v .  1 9 6 5 .  ( O g s å  
i  J y d s k e  T i d e n d e  2 8 .  j u n .  1 9 6 6 ,  i  S j æ l l a n d s  
T i d e n d e  1 9 .  j u l .  1 9 6 7  o g  i  R a n d e r s  A m t s ­
a v i s  2 5 .  n o v .  1 9 6 7 ) .
Om Kierkegaards Jyllandsrejse 1840.
L i n d e r ,  E r i k  H j . ,  » S ö r e n  K i e r k e g a a r d  o c h  
v i « .  G ö t e b o r g s - P o s t e n  7 .  m a j  1 9 6 3 .  
L i n d h a r d t ,  P .  G . ,  » A t  g l æ d e  s i g  v e d  l i v e t !  
K i e r k e g a a r d  o g  d e n  k r i s t e l i g e  f o r d r i n g « .  
B e r l i n g s k e  T i d e n d e  2 .  m a r .  1 9 6 3 .  
L o m b o r g ,  H .  B r ø c h n e r ,  » S ø r e n  K i e r k e g a a r d  
p å  t o m a n d s h å n d « .  J y d s k e  T i d e n d e  6 .  s e p .  
1 9 6 3 .
Om Hans Brøchners erindringer om Kierkegaard. 
L ø g s t r u p ,  K .  E . ,  » H v a d  e r  S .  K i e r k e g a a r d -  
s e l s k a b e t  t i l  f o r ?  A a b e n t  b r e v  t i l  p r o f e s s o r ,  
d r .  N .  H .  S ø e  [ i  a n l e d n i n g  a f  N i e l s  T h u l -  
s t r u p s  k r i t i k  a f  W .  A n z ,  K i e r k e g a a r d  u n d  
d e r  d e u t s c h e  I d e a l i s m u s ]  « .  I n f o r m a t i o n  1 9 .  
m a j  1 9 6 2 .
Svar af N. H. Søe smst. 29. maj.
L ø n n i n g ,  P e r ,  » S ø r e n  K i e r k e g a a r d  -  1 5 0  å r  
e f t e r « .  K r i s t e l i g t  D a g b l a d  4 .  m a j  1 9 6 3 .
M i k k e l s e n ,  M a d s  G a m m e l m a r k ,  » S ø r e n  
K i e r k e g a a r d « .  R i n g k j ø b i n g  A m t s  D a g b l a d  
2 3 . - 2 4 .  j u l .  1 9 6 2 .
M ø l l e h a v e ,  J o h a n n e s ,  » F i l o s o f f e n  o g  s e l v ­
m o r d e t .  O m  s e l v m o r d s - t a n k e r n e  i  S ø r e n  
K i e r k e g a a r d s  f o r f a t t e r s k a b « .  B e r l i n g s k e  A f ­
t e n a v i s  2 4 .  m a j  1 9 6 1 .
N i e l s e n ,  F l e m m i n g  C h r . ,  » S ø r e n  K i e r k e ­
g a a r d « .  V e j l e  A m t s  F o l k e b l a d  2 .  o k t .  1 9 6 3 .  
N i e l s e n ,  S v e n d  A a g e ,  » S ø r e n  K i e r k e g a a r d  
o g  D .  G .  M o n r a d « .  K r i s t e l i g t  D a g b l a d  1 8 .  
j a n .  1 9 6 5 .
N y g å r d ,  C .  S . ,  » T a n k e r  o m k r i n g  S ø r e n  K i e r -  
k e g å r d  [ ! ]  o g  e k s i s t e n t i a l i s m e n « .  V e s t k y ­
s t e n  2 4 .  f e b .  1 9 6 1 .
N ø r g å r d ,  A n n a  E h l e r s ,  » V o r  t i d s  S ø r e n  
K i e r k e g a a r d « .  F l e n s b o r g  A v i s  1 4 . - 1 5 .  m a j
1 9 6 3 .
O s t e n f e l d ,  I b ,  » K i e r k e g a a r d s  h e m m e l i g h e d « .  
S j æ l l a n d s  T i d e n d e  1 6 .  f e b .  1 9 6 5 .
Om Kierkegaards »rædsel for at engagere sig«.
R o h d e ,  H .  P . ,  » E t  i n s t i t u t  f o r  K i e r k e g a a r d « .  
B e r l i n g s k e  A f t e n a v i s  1 1 .  m a j  1 9 6 2 .
Om en række påtrængende opgaver for Kierke- 
gaard-forskningen.
R o h d e ,  H .  P . ,  » K u n  e t  v e r s « .  B e r l i n g s k e  A f ­
t e n a v i s  4 .  m a r .  1 9 6 5 .
Om Wilhelm Müller-verset i »Gjentagelsen« (Sam­
lede Skrifter, 3. udg., bd. 5, p. 168).
R o h d e ,  P e t e r  P . ,  » V æ r  p j a t  o g  d u  s k a l  s e  -  
e l l e r  H v o r f o r  m a n  l æ s e r  S ø r e n  K i e r k e ­
g a a r d « .  P o l i t i k e n  5 .  m a j  1 9 6 3 .
R y h e d e ,  K a i ,  » D e n  s t o r e  a f d ø d e  d e r  b l e v  
m a s t  s o m  b a r n « .  I n f o r m a t i o n  1 .  m a j  1 9 6 3 .  
Nogle »kætterske« betragtninger apropos Kierke­
gaard-jubilæet.
S a l m i n e n ,  J o h a n n e s ,  » S ö r e n  K i e r k e g a a r d  -  
v å r  s a m t i d a « .  H u f v u d s t a d s b l a d e t  1 5 .  n o v .
1 9 6 4 .
S k j o l d a g e r ,  E m a n u e l ,  » D a  d e b a t t e n  b e ­
g y n d t e .  T o  s t a n d p u n k t e r  [ H .  L .  M a r t e n s e n s  
o g  R a s m u s  N i e l s e n s ]  t i l  K i e r k e g a a r d s  
k i r k e k a m p « .  B e r l i n g s k e  T i d e n d e  1 1 .  n o v .  
1966.
S t e n s t r ö m ,  T h u r e ,  » K i e r k e g a a r d  o c h  e f t e r -  
v ä r l d e n « .  S v e n s k a  D a g b l a d e t  5 .  m a j  1 9 6 3 .  
S å f  v e ,  T o r b j ö r n ,  » K i e r k e g a a r d  i n t i m e « .
N o r r b o t t e n s - K u r i r e n  1 8 .  j a n .  1 9 6 2 .
S ø e ,  N .  H . ,  » K i e r k e g a a r d  o g  e k s i s t e n t i a l i s ­
m e n « .  K r i s t e l i g t  D a g b l a d  3 0 .  a p r .  1 9 6 3 .  
S ø r e n s e n ,  V i l l y ,  » S ø r e n  K i e r k e g a a r d  o g  d e t  
e k s i s t e n t i e l l e « .  B e r l i n g s k e  T i d e n d e  3 0 .  a p r .  
1 9 6 3 .
T h o r g a a r d ,  J ø r g e n ,  » F i l o s o f f e n ,  d e r  v i l l e  
i l l u s t r e r e  s i n e  v æ r k e r  m e d  s i t  e g e t  l i v « .  
D e m o k r a t e n  3 .  m a j  1 9 6 3 .
Ø r b e r g ,  P o u l  G . ,  » P i l g r i m s r e j s e  t i l  J y l l a n d « .  
J y l l a n d s - P o s t e n  9 .  m a j  1 9 6 3 .
Om Kierkegaards dagbog fra Jyllandsrejsen 1840.
I L  R E T T E L S E R  E T C . 1
A d o r n o ,  T h e o d o r  W .  [ 1 ] ;  t i l f ø j :  3 .  A u s g .  
S u h r k a m p ,  F r a n k f u r t  a .  M .  1 9 6 6 .  3 2 3  p p .
B a r t h ,  K a r l ;  t i l f ø j  i  n o t e n :  E n  e n g e l s k  
o v e r s æ t t e l s e  a f  t a l e n  ( v e d  H .  M a r t i n  R u m -  
s c h e i d t )  e r  o f f e n t l i g g j o r t  i  C a n a d i m  J o u r ­
n a l  o f  T h e o l o g y  X I  1 9 6 5 ,  p p .  3 - 7 :  » A  
T h a n k  Y o u  a n d  a  B o w :  K i e r k e g a a r d ’ s  
R e v e i l l e « .
B r e i s a c h ,  E r n s t ;  t i l f ø j :  2 4 7  p p .
B u c h ,  J ø r g e n ;  I c e s :  X I I : 4 .
C o l l i n s ,  J a m e s  D . ;  t i l f ø j :  [ O g s å  u d k o m m e t  
h o s ]  B a i l e y  B r o s . ,  L o n d o n  1 9 6 6 .
C o o k ,  E .  J .  R a y m o n d ;  t i l f ø j :  p p .  7 1 3 - 1 4 .
D i e m ,  H e r m a n n  [ 1 ] ;  t i l f ø j :  2 .  d u r c h g e s .  u .  
u m  e i n e n  V o r t r a g  [ » K i e r k e g a a r d  u n d  d i e  
N a c h w e l t « ]  e r w .  A u s g . ;  t i l f ø j  n o t e :  O p r i n ­
d e l i g  o f f e n t l i g g j o r t  1 9 5 7  ( m e d  t i t l e n  S o t e n  
K i e r k e g a a r d .  S p i o n  i m  D i e n s t e  G o t t e s .  S .  
F i s c h e r ,  F r a n k f u r t  a .  M . ) .
H a r p e r ,  R a l p h ;  t i l f ø j :  N y t  o p l .  1 9 6 7 .
K r i s t e n s e n ,  S v e n  M ø l l e r ;  t i l f ø j  n o t e :  C f .  
h e r t i l  E m a n u e l  S k j o l d a g e r ,  » V a r  S ø r e n  
K i e r k e g a a r d  l i v s a n g s t ? «  P r c e s t e f o r e n i n g e n s  
B l a d  L V I I I  1 9 6 8 ,  p p .  2 2 7 - 2 9 .
L a p a s s a d e ,  G e o r g e s ;  I c e s :  p p .  3 3 3 - 4 1 .
L o w r i e ,  W a l t e r  [ 2 ] ;  t i l f ø j :  ( H a r p e r  T o r c h -  
b o o k s ,  T h e  C l o i s t e r  L i b r a r y ,  8 9 - 9 0 ) .
L o w i t h ,  K a r l ;  t i l f ø j  n o t e :  O p r i n d e l i g  o f f e n t ­
l i g g j o r t  1 9 4 1 .
M a s u r ,  G e r h a r d ;  I c e s :  S p e c .  p p .  8 2 - 8 9 -
M u r p h y ,  A r t h u r  E . ;  t i l f ø j  n o t e :  F o r e l æ s n i n g  
f r a  1 9 5 7 ,  i k k e  t i d l i g e r e  o f f e n t l i g g j o r t .
P r i c e ,  G e o r g e ;  t i l f ø j :  [ O g s å  u d k o m m e t  h o s ]  
M c G r a w - H i l l ,  N e w  Y o r k .
R o h d e ,  H .  P .  [ 1 ] ;  t i l f ø j :  E f t e r s l æ t  s m s t .  X  
1 9 6 3 ,  p p .  1 6 1 - 6 2 ,  o g  X I I I  1 9 6 6 ,  p p .  
1 6 5 - 6 7 .
R o h d e ,  P e t e r  P .  [ 2 ] ;  t i l f ø j  n o t e :  O p r i n d e l i g  
o f f e n t l i g g j o r t  1 9 5 9 -  2 .  A u f l .  1 9 6 0 .  5 .  A u f l .  
1 9 6 5  ( 1 7 4  p p . ) .
R o h d e ,  P e t e r  P .  [ 6 ] ;  I c e s :  P p .  6 0 9 - 3 6 ,  
6 5 3 - 5 9 .
R o p s ,  D . ;  I c e s :  D a n i e l - R o p s ,  [ H . ] ,  » U n  
P a s c a l  p r o t e s t a n t :  S o r e n  K i e r k e g a a r d « .  F o l i a  
H u m a n i s t i c a  I I I  1 9 6 5 ,  p p .  3 8 5 - 9 0 .  ( O g s å  i  
L a  t a b l e  r o n d e  n r .  2 0 6  1 9 6 5 ,  p p .  8 7 - 9 4 ) .
R o u g e m o n t ,  D e n i s  d e  [ 1 - 2 ] ;  t i l f ø j  n o t e :  
O p r i n d e l i g  o f f e n t l i g g j o r t  p å  f r a n s k  1 9 6 1  
( C o m m e  t o i - m é m e .  E s s a i s  s u r  l e s  m y t h e s  d e  
l ’a m o u r .  A l b i n  M i c h e l ,  P a r i s ) .  A n m .  a f  
J ø r g e n  B o n d e  J e n s e n ,  V i n d r o s e n  V I I I  
1 9 6 1 ,  p p .  6 3 5 - 3 7 .
R o u g e m o n t ,  D e n i s  d e  [ 3 ] ;  t i l f ø j  n o t e :  O p ­
r i n d e l i g  o f f e n t l i g g j o r t  p å  f r a n s k  1 9 4 4  ( L e s  
p e r s o n n e s  d u  d r a m e .  E d .  J a c q u e s  S c h i f f r i n .  
P a n t h e o n  B o o k s ,  N e w  Y o r k ) .
T h u l s t r u p ,  M a r i e  M i k u l o v å  [ 3 ] ;  I c e s :  
» S o r e n  K i e r k e g a a r d  s  j i n é  s t t å n k y « .  K f e -  
s t a n s k d  r e v u e  [ P r a h a ]  X X X  1 9 6 3 ,  p p .  
2 0 3 - 0 6 .
1  H e n v i s n i n g  t i l  h o v e d b i b l i o g r a f i e n  s k e r  v e d  h j æ l p  a f  f o r f a t t e r n a v n e n e ;  i  d e  t i l f æ l d e ,  h v o r  é n  o g  s a m m e  f o r ­
f a t t e r  f i g u r e r e r  s o m  o p h a v s m a n d  t i l  f l e r e  s t u d i e r ,  t j e n e r  e t  t i l f ø j e t  n u m m e r  t i l  y d e r l i g e r e  i d e n t i f i k a t i o n  a f  d e n  
f e j l a g t i g e  e l l e r  u f u l d s t æ n d i g e  o p l y s n i n g .
